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朝鮮・中国資料対照琉球語彙
多和田真一郎
文献時代（15世紀以降）の沖縄語の変遷を
跡付ける基礎的作業のひとつとして，朝鮮資
料（｢語音翻訳｣）と中国資料（｢琉球館訳語」
「使琉球録」「音韻字海」「中山伝信録」「琉
球入学見聞録｣）に収録された「琉球語」を
分析し，五十音順に並べて対照する。本文，
見出し語，配列の仕方などは以下のようであ
る。
①本文は，「語音翻訳」は『海東諸風紀』（申
叔舟著，国書刊行会，昭和50年10月20日発行）
により，「琉球館訳語」は『琉球館訳語本文
と索引』（注l）（大友信一・木村肢，小林印
刷出版，昭和54年３月20日発行）により，「使
琉球録」「音韻字海」「中山伝言録」「琉球入
学見聞録」は『纂輯日本讓語』（京都大学
文学部国語学国文学研究室編，京都大学国文
学会，昭和43年６月１日発行）によった。他
に次の資料も参照した。
『｢琉球館讓語」・「使琉球録」・「音韻字
昭和44年１月30日発行）
「琉球館讓語」・「使琉球録」・「背縦字
海」・「琉球入學見聞録」・「中111傅信録」
寄語對照手冊』（坂井健一編，近世中国にお
ける日本語研究会，昭和50年３月３１日発行）
『徐葆光中山博信録上・下』（沖縄県
立図書館，昭和51年３月31日・昭和52年３月
17日発行）
なお，各資料の本文に通し番号を付した。
②見出し語は，ひらがなとし，「歴史的か
なづかい」による。漢字の当てられるものは
そのようにする。ただし／送りがなは省く。
（｢形態素」まで分析し，見出しとする。し
かし，「ひとり」「ふたり」などは，「ひと」「ふ
た｣，「り」などとはしない｡）
③「助動詞」「助詞」のみについて，〈助動〉
〈助〉のように，品詞名を付す。判別の便宜
のために「意味」（文法的）も示す。たとえば，
次のとおり。
たく助動〉〈過去〉
のく格助〉〈主格〉
④資料は，略号とする。次のとおり。
翻語音翻訳
館琉球館訳語
使使琉球録
字音韻字海
信中山伝信録
見琉球入学見聞録
配列もこの順序である。ある項目にある資
料名が無いのは，その見出しに相当するもの
がその資料に見当たらないことを示してい
る。
⑤資料の旧漢字は，印刷の都合上，原則と
して新漢字に改めた。また，異体字も，なじ
みのある字体に変えたものがある｡たとえば，
「難」は「鶏」に，「熟」は「殺」にした。
⑥「語音翻訳」に関しては，見出し相当部
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分についてハングルとその転写とを並記し
た。朝鮮語の影響で誤ったと思われる箇所，
及び翻刻上の誤りと考えられる箇所には，正
しいと推定される形をく〉で，転写字のとこ
ろで示す。（転写では，音節の切れ目に「・」
を入れる)。
⑦動詞の，所謂「連用名詞形」は，動詞の
「終止形」（言い切りの形）による見出しの
ところに収める。たとえば「うりかひ(売買)」
について，「うり」は「うる（充）に，「かひ」
は「かふ（貢)」に収める。（この例の場合は，
さらに「うりかひ」も見出しとしてある｡）
③動詞の「～て」の形のものは，「て」を
含めた形で収める。たとえば，「みて（見)」
「ききて（聞)」は，このまま収録し，「み」
「きき」のようには，しない。
⑨見出し語と音韻的に対応しない（と考え
られる）ものには，その部分に下線…を施し，
その旨を示す。
⑩□は，原本の字が印刷不鮮明で，判読で
きない（空白)，あるいは，判読しにくい（推
定字である）ことを示す。
⑪用例は，原則として，資料本文の順序に
したがって配列した。
⑫「？」は，疑問を残すという印である。
イウエオ力
はは(埋一;ｱ？
兇回那囮奴国冴１３９母一
、ゾ、‘､ゾ、’、ソ、‘､ゾ、’、’Ｖ、ゾ、ゾ、
キ
ア…見出し語。
イ…資料略号。
ウ（斉訳）用例。
（pha・ｒｉ・tjoiは，ハングルユに1口lの
転写｡）（｢花力的」は「ての形｣）
エ…その資料の本文の通し番号。
オ…その資料の中国語。
力…用例の所在箇所｡｢－｣は，ウと同じ意。
け，力に関しては，原則として全部を載
せるが，長すぎる場合は，該当部分だけに
留めることがある。そのとき，「～」で省
略のあることを示す｡）
キ…見出し語と音韻的に対応しない印の下
線､～・
ク…回囲圏の部分は，印刷不鮮明である。
国
あか（赤・紅）
館喘加４６４
使噛加３３１
信阿格３５３
見阿鳴３６４
あかがね（銅）
館喘加力１１尼
使１J霊加加ｌＵ
字押皿ﾛ謝巳
、’､‘、‘、’
信阿肥曙Iiili
、'､ゾ、ジベゾ
見ドilU葛喀泥
あかし（赤・紅）
翻。}ﾌ1斗，ａ・
冬斗早一
銅一加尼
銅一加尼
痛一着
銅一喀泥
以上を例によって示すと次のようである６
ｇ
■
■
｜
●
■
銅
銅
銅
銅
銅
464
331
331
499
364
(晴）……ア
斗已Ｉｐｌｐｈａ・ｒｉ・ｔｊｏｉ３３天晴了
匡ヨー
Ｌ
はる
翻
見花力的
薬
、ゾ、"
２１天晴臓一
７８１場一 kai〈ka〉・ｓａ２６ｍｉ紅
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信阿來殺５７６紅一
見阿喀殺３７６紅一
あかち（赤血）
信阿格着３５３痛一
あかつき（暁）
翻。1旱ﾌﾄﾛ「i、，ｕ・ｋａ・ｍｉ４２天亮
、‘、ゾ、ソ、'田′把〆L〆、〆､ハゾ､Ｕ､ソ､‘、ソ、ソ、’
了－
信阿鳴子吉６９朝一
あがる（上）
翻qJZllcl，a０．ｋat・ｔｊｏｉ３９日頭上
了邑斗一
あき（秋）
翻。ﾄﾌ１，ａ・ｋｉ５４秋一
館阿及６７秋一
使阿及６０秋一
宇阿及６０秋~
信阿紀５９秋一
見阿吉７３秋一
あきなひ（商）
便亜及耐４０３買売一
あく（開）
館阿十夢２０１開門勒那一
あく．（上）
翻。}。，ａ・ｋｍｉｌ７請一鐘酒
メトコ旱ｐｌ子－斗
号。己１，a９．ｋｍi・ｒｉ７８喫飯一
館阿結的３５８進表漂那一
３５９進本盆那一
昂乞立４４０喫茶一礼
４４１喫飯一翁班11A
４４２喫肉一失失
４４３喫水一氏足
４４５酒飯喫撒及翁班尼
４４７明日早起喫筵宴阿
者速多密的一礼半失
使阿傑約２５２進表漂那一
阿傑的２５３進本盆那一
昂乞利３１２喫茶一札
３１３喫飯一翁班尼
３１４喫肉一失失
字安急弟３１１喫茶札一
３１２喫飯汪班尼一
３１３１契肉失失一
信阿傑的進表漂那一
あげもの
翻。}。旦呈.ａ・kuli・ｍｏ・ｒｏ〈no〉１３
－路上喫食如何午斗望ｽＮｽ１－
尾l丘
あこ（や）がひ（阿古屋貝）
信？阿古鴫４９２螺甸－
あさ（朝）
見阿撒８１朝－
２０３早起一烏機
あさおき（朝起）
見阿撒烏機２０３早起―
あさし（浅）
信阿殺之５５３浅一
あさて（明後日）
翻。}世引,ａ・sat・ｔｉ５９後日~
信阿殺的２２後日一
見阿撒的２３後日一
２４大後日欲吟一
あざな（字）
信阿三１６２６８字一
あし（足）
翻刻牲phi・sjaDl20靴一、リ、‘､リ、’
。１人1二phi・ｓｊａｌ４９足一
館ＪＩｌｉ失４５６脚一44611Ｚ
－６２－
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（ママ）
便悪失３２３脚一
字匹著３２２脚一
、ソ、’Ｌハゾ
信礫４２０脚一
、’L’
見虚殺３０５脚一
、`､ジ､‘､’
あしが｛よ（足皮）
翻コノtlFﾌﾄphi・sjaリｋａｌ２０靴一
あした（明日）
翻。}ｽﾄ，ａ・ｃｊａ５８明日一
館阿者２１明日一
８６明日－
３８１明日早起一速多密的
４４７明日早起喫筵宴一速
多密的昂乞立札半失
５９５明日起身一速多密的
掲只
使阿者２１明日一
４０７明早起身一連多蜜的
楊知
字阿者２１明日一
３９１明早起身一連置施枚
楊支
信阿着１８明日一
６０２明日起身一速図抱枚
楊支
貝阿雑１８明日一
あしだ（足駄）
信阿書着２１２木套一
見阿失雑２３２木套一
あそぶ（遊）
翻。}含日１，ａ・ＳＡｍ・Ｐｉ請裏頭要了
辛ｽ１日ＨｇIゴー
館烏遜必３４４鞠躬－
使烏遜皮２４０鞠恭一
あぢ（按司）
館安周３０３大唐大人大刀那一
信｜河几２９２大老爺一噸那什
あつし（署・熱）
翻叫人}，ａｋ・ｓａ４９天熱一
館鳴子徹７０熱一
便喘子撤６３熱一
宇晴子撤６３熱－
信阿子殺６２熱一
見阿子徹７６熱一
あに（兄）（年上）
翻４ｽ１sｉｎ・Ｃａ５体寄寄有慶
、ゾミソ、’､’
干己}－ｏトヨ
館先孔３０５兄一
、ジ、ゾベソ、”
便先礼２１６兄一
、ソ、ソ、Ｊ、”
字先牝２０９兄一
、リ、ソ、ノ、’
信洗之３０７兄一
、‘､ﾘ、'、’
３２２姉一烏乃
３２８伯－１軍局
見西察１４０兄一
、ソ、リ、ノ、ゾ
１５４姉姑一`烏乃
洗察１５６伯一揮局
、ソ、‘、‘、"
あれ（姉）
翻。に１，ａ・ｒＡｉ〈nAi〉６体姐有醸
午乱－．にＩ
信洗之烏乃３２２姉一
一
見姑西察`烏乃１５４姉一
あは（粟）
翻。}外，ａ.，ｏａ８１小米飯一旦２吐可
あはし（淡）
翻。}日}スト'ａ・ｐａ・ｓｊａｌＯ４ｉ炎
（ママ）
館悪肺４８７悪味－
信阿法殺５７４淡的一
見阿花殺３７４１炎一
あびがめ（浴瓶）
見阿美搭阿美２４７湯盆一
－６３－
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あびぎぬ（浴衣）
信阿米琴４４９汗杉一
あびをけ（浴桶）
見阿美燃阿谷２２４浴桶一
、‘、ハツ、Ｊ、ゴ、’
あぶ（i谷）
信阿美的３４２洗浴一
阿米４４９汗杉一琴
見阿美的１７７洗浴一
阿美２２４浴桶一墹呵谷
２４７湯盆一搭阿美
あふぎ（扇）
館昂及２４２倭扇－
４８３倭扇一
使昂季１８９倭扇一
宇杠其１８６倭扇一
信Ｙ吉２７３扇子一
任其２７７倭扇一
見窩吉２８９扇子一
あぶら（油）
翻。}斗斗，ａ・ｐｕ・ｒａ８９１１１－
信１町11五打４６６１１'１一
見庵答３３９１１１－
あへん（阿片）
館阿下５０１阿芙蓉一
あま（彼所）
館亜馬２９９日本人一奴必周
使亜馬２１３日本人一奴必周
あまし（甘）
翻。}ﾛ1人「ａ．、ｉ〈､a〉ｓａｌＯ１
館噛也７雨－
１９下雨一福禄
便噛也７雨－
１９下雨一福禄
字晴,ｂ７雨－
１９下雨一福禄
信阿梅６雨－
１２下雨一福的
、見阿藤６雨一
阿瀞１２下雨一圃的
あらふ（洗）
信阿采３４３上人洗面烏木的一
阿来３４４下人洗面思答一来
阿約的３５４洗東西一
見阿来１７８上人洗面烏木的－
１７９下人洗面此辣－
あられ（綴）
見阿那礼１７題一
あらわす（現）？
館lliil老思３５３ijl領一
あり（打・在）
翻。に1'ａ・ｒｉ４休的父親有慶
午己}・ﾄメトー
５体評訂有瞳
子己１４ｽﾞトー
６体姐姐有瞳
子己}｡}ヨー
７妹子有醗△斗已１甜
。}已卜,ａ・ｒｊａｌ６無甚慶好下飯人ﾄﾌﾄﾚﾄ早一
引赴早旦
館阿立３３１有－
５７１有一
（ママ）
５９１有４１１－及
使阿力２３０有一
信
見
め
翻
あ
阿姫殺５７０甜的一
阿嬬殺３７１甜一
(雨）
･トヨ,ａ・ｍｕＩｉ３４下雨一そ１，１
３５雨晴了一斗望引
－６４－
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字亦加撤２６４多少４０４有無一乃
字阿力２２９有~
信阿美５８３有一
あり〈（歩）
字亜立其２２４行－
信阿之３５６行路一
亜立其３６４行一
見阿之１８８行路一
あれ（彼）
翻。トヨ，ａ・ｒｕＩｉ２１不要鯖他喫
且ﾛﾄ÷己｝
信亦加殺４０７多少
(石）し館
い
必
必
必
必
必
古
各
一
虐
一
湖
馬
各
角
各
馬
一
一乞
馬
一乞
馬
一乞乞
健｜及一一一
燵
石碍玉玉玉石玉石碑玉玉石踊葎遅岼諦尋顕石川蹄玉石玉捉石石
達及一一一
達
及一一一一
石冊一一
一亜帯帯
石
一
牙
帯
４
３
４
２
４
４
４
４
３
４
１
３
３
３
３
３
４
１
３
３
４
２
６
２
６
７
７
３
１
９
３
３
４
３
３
１
８
３
４
４
２
９
１
７
４
６
８
３
６
９
８
３
３
９
７
０
０
０
０
６
６
３
２
５
５
５
６
３
３
１
８
３
５
９
４
８
子
石
石
食
実
伝
是
什
石
石
石
深
石
石
石
石
石
石
石
亦
依
亦
衣
依
亦
衣
一
一
一
一
衣
依
一
一
伊
亦
Ｉ
使
あをし（青・緑）
翻。トヱ人｝，a，．ｏ・ｓａｌ５５緑
信唖殺５７７青一
見窩殺３７７青一
回
いく終助〉〈疑問〉（｢み」も含む）
字夷３７９実話馬訟沽－
信迷４１遠土殺一
４２近士古尼一
美５８３有阿一
夷５９４実話馬訟沽－
いか（如何）
翻。1ﾌﾄ'i・ｋｊａ３休的姓甚塵
字
信
旱己艸斗一｡|旱ﾌ｝
いき（息）
館亦及８０気一
便亦急７３気一
宇亦急７３気~
信亦吉７２気一
いく（生）
見亦吉之191生一
いくら（幾）
館亦加撒３７５多少
（ママ）
便亦＃Ⅱ撒２６８多少
見
いしなど（石子）
信一深虐i1r604捉七子
いしゃ（医者）
信一着３２７医生一
－６５－
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見亦殺１６４医生一
いす（椅子）
信倭２０３椅子一里那
見依２２５椅子一
いたし（痛）
字一借沙３７７痛―
いち（一）
館亦止５３７－銭一買毎
便亦止３６８萱銭一買毎
字一止３５７－銭一買毎
信一子９７十一之一泥子
一498銭一層
５３４－千一貫
一止５５５－銭一貢毎
見亦之１０９十一薦一泥止
いち<わん（一貫）
信一貫５３４－千―
いちせん（－銭）
信一層４９８銭－
いちにち（一日）
信一子泥子９７十一之一
見亦之泥止109十一薦一
いちもんめ（一匁）
館亦止買毎５３７－銭一
便亦止買毎３６８壹銭一
宇一止買毎３５７－銭―
信一止買毎５５５－銭一
いつ（何時）
翻ご尋'it・ｃＡ８作幾時離了本国
旱己１－人|ﾛﾄＥＨﾌ１
１０体幾時到這裏
÷己ﾄｰｭﾛﾄﾉﾄJﾌ｝
いつか（五日）
信一子介９１初五之搭之一
見一之蔓１０３初五之搭Ⅲ之一
いつつ（五）
館亦子子５１１五一
（ママ）
亦亦子５２１十五吐一
５３１二十五達子吐一
（ママ）
便亦子亦子３５２伍一
亦子子３６２袷伍吐一
字一子孜３５１五－
信一子子５１７五一
いと（糸）
字西花２７８糸－
，Ｊ、グミ"、’
し､とま（暇）
字畏之讃２５１辞朝一帰
信畏之護３９２辞朝一掃
いとまどひ（暇擾）
字畏之護帰２５１辞朝一
信畏之護帰３９２辞朝一
いぬ（犬）
翻。}二，i・ｎｏｌ６２狗一
館亦奴１５２狗一
使亦奴１２４狗一
字亦奴１２４狗－
信因166狗一
いぬ（寝）
信段帝３５０唾一
見寧帯185睡一
いふ（言）
翻・|＋，i・'ｕ３体的姓塵
旱斗斗斗｡1ﾌﾄｰﾌﾄ
いへ（家）
館亦葉 ｜聯
Ｉ陳
撤
畦
畦
姑壗｜喘’
一房一房一房一房
房
草
瓦
瓦一房
７４
０
３
４
１
６
６
９
０
０
５
４
１
２
２
１
１
（ママ）
亦兼
亦葉
亦葉
便
字
－６６－
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肉兎
一一一一一
奴
奴
奴
祖
尼
奴
奴
奴
奴
左
奴
８８
祖
一
加
祖
祖
祖
祖
一
祖
角
角
一
一
一
一
一一
一一
猫
角
牛
角
角
角
角
牛
角
牛一
一
角
鉄
牛
犀
犀
牛
犀
牛
犀
ｋ
角
０
兎
兎
兎
兎
８
角
牛
猫
角
角
角
角
牛
角
２８
１
４
２
２
５
１
１
１
後
ａｓ
４
６
６
０
砠
牛
牛
犀
鉄
犀
牛
牛
犀
牛
牛
牛
犀
妬
８ ２
２
７
８
８
４
４
４
１
１
１
４
１
３
１
５
４
１
１
６
奴
１
ｕ
１
１
１
１
・
１
３
１
４
５
２
５
２
５
５
１
９
１
１
１
ｓ
４
７
８
４
８
１
４
４
１
４
５
５
Ⅲ
７
・
尼
ｊ
奴
奴
奴
左
奴
・
１
１
１
２
４
１
１
３
１
１
１
列
及
急
急
士
ｐ
ｕ
失
金
加
角
祖
祖
祖
失
祖
禄
刑刊川鮒酬酬脇う判散
散朕同元欲件献件雛
失
歌歌固兀歌御賊
五口
則
れ
の
か
Ｉ
ぎ
つ
ろ
さ
翻
館
使
字
信
し
翻
館
使
字
信
し
館
し
館
使
字
信
し
館
や７
，７
富
７
こ
う
、７
亦葉牙１５３瓦房啼陳リー
いも（芋）
信母４８３番薯番子一
見母３５５番薯番子一
いもひと（妹）
信屋多烏乃３２３妹一
一
見屋毒欣乃１５５妹一
一
いる（入）
翻曵引,ｉｓ・ｃｊｏｉ４０日頭落了
邑斗。卜÷司一
信礼耶２１０刀鞘糸古一
里２４２箱子科阿一阿評
見以礼２５８香炉何一
２９２香念イiil-
fU263水性梅子一
一利３３４綿衣畦答一衾
いろ（色）
信羅５７５黄綺一
見魯３７５黄奇一
いを（魚）
翻。'牛，i・'ｕ８５魚一
館亦窩１５６魚－
１７６釣魚一独立的
必撒莫只４３９鮮魚一
一
使亦窩１２８魚一
必沙莫知３１１鮮魚一
一
字ｉｉｉＥ１２８魚－
３０９魚－
信一由４８９魚一
見亦由３５８魚一
いん（陰）
見因７７陰一
回
う（得）
信一得４０３掌来一姑
－６７－
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５６６後一
便吾失禄４９後一
宇吾失禄４９後一
信嚥什的４６後一
、‘、ハリ､ﾘ、'､〃
見窟使４８後一
、ﾉ、'Ｖ、’
うた（歌）
信屋鍵６０６唱歌一
見□達３８９歌一
うち（中・内）
館烏只２０８朝裏去一八藍亦及
信屋之５４９中一
うちばら（内原）
翻子ｽ１日}升，ｕ・ｃｉ・ｐａ・ｒａ２４計
頭饗了－，１１科｡}含日｜
館烏只八藍２０８朝裏去一亦及
うぢに
館烏定尼１３６噸児茶一
５０５核児茶一
うつ（打）
（ママ）
信烏兄３４６才丁一
烏燵６０５下碁古一
うへ（上）
館烏ｂ５４上－
２０９上御道一密集
３８５上御路一密集
５５９上一
便吾ｂ５２上一
悪牙２７６上御路一蜜即約里
、Ｊ、リーハグ
字吾ｂ５２上一
悪牙２７１上御路一密即約里
、ツ、リベ‘、’
信威４９上－
５５０上一
悪牙３７２上御路一密即約里
、ソ、’、リ、’
うへみち（上道）
館烏也密集２０９上御道一
里
里
里
約
約
約
一
一
一
一
尼
籟
只
馬
唇
尼
馬
馬
馬
一一
凧細細
福
姑
不
達
達
達
達
達
路
路
路
路
奴
奴
奴
那
那
那
那
那
肥
妃
一一一
一一一一一一十一一一一一
御
御
御
御
馬
上
上
上
上
海
海
１馬馬鞍鞭璃璃馬礪馬璃馬璃海榊螂剛維搾鮨鋳Ⅳ側
５
紅
子
子
瑠
璃
瑠
璃
瑠
９
５
６
１
２
７
９
８
７
７
７
３
２
２
３
ａ
９
．
，
虹
妬
刀
刊
氾
肥
田
朗
旧
仙
印
Ⅱ
７
９
９
３
７
９
８
８
８
１
即
即
即
２
６
１
４
２
２
２
３
１
必
。
１
２
２
２
４
５
１
３
１
３
１
５
蜜
密
密
，
ｕ
貝
孫
馬
馬
馬
馬
也
馳馳献臓怖馳
馴一鰯一鰯一勵判鯛
吾
吾
嚥
吾
ｊ
烏海
ぴす
使
字
信
ま
翻
館
使
字
信
み
館
使
字
信
見
み
館
や７
や７
や７
請裏
うめ（梅）
館烏１ｺ，１０９
１１２
４３２
使吾イユ９２
果
梅
菓
果
－６８－
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うら（裏）
館‘烏卿４１５表裏一悪莫的
うり（瓜）
館‘烏立１１８瓜一
使吾利９９瓜一
宇吾利９９瓜一
信隈４７６菜瓜一
うりかひ（売買）
館烏立高葉３６６買売－
５９０買売一
うる（売）
（ママ）
館‘烏立３３７買一
３６６買売一高葉
（ママ）
５５３買一
５９０買売一高葉
（ママ）
使‘烏禾1１２３４買一
（ママ）
吾禾1］３８４貢一
宇屋的２３３売－
信屋的３６８売一
見屋的１９７売一
うるふつき（閏月）
館烏奴烏多及１０１閏月一
１０２今年閏月十多
失一
１０３今年閏三月ノト
多失一徹畦的
１０４明年閏十月苗
年一乗畦的
因
えき（駅）
館葉及２００館駅一
えだ（枝）
信又打１２０校一
えび（蝦）
信一必４９０蝦一
花
頭
頭
梅
菓
果
梅
果
梅
木
木
１
７
１
２
０
３
３
０
０
２
０
２
３
３
３
１
３
９
１
１
１
１
１
ゼ
也
梅
吾
吾
駈
梅
ｊ
汝ｌ
字
信
ら
梅一掌乃
-11Ｋ梅掌乃
うら
翻 午斗ｎ．ｒａｌ休是那裏的人一
子ﾛ側ぞ
３体的姓甚慶一
斗斗｡1ﾌﾄ｡1-9-ﾌﾄ
４体的父親有慶一
･ﾄﾒﾄ゜制
５体寄寄有巌－
４ｽﾄ･に｝
６体姐姐有慶一
。Ｈ･ﾄヨ
８体幾時離了本国
一剋孑人1ﾛﾄﾋﾟﾄｽlﾌＩ
１０体幾時到這裏一
望手ﾕﾛﾄﾉｾﾙ１
１２体初到江口是好塵
一手斗旦丘忍ﾌﾄ
，３－路上喫食如何
一型ｽ1W』ｽ1゜に1旦呈甦三
一味・
－畦
一畦
烏卿３２７体
５６９体
吾蜘２２８体
吾ｉｌｊＭ２２７仲
野３０９体
厨１４９体
館
使
字
信
見
－６９－
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見色３５９蝦一
、ゾ、’
えり（襟)
信員領４６１１Ⅱ領一
囹
お（御）
翻旦'ｏ７９倣飯一日ﾄﾖ÷DII
８０大米飯ﾕﾛﾘ且一咄已’
８１小米飯。}斗旦一咄己｜
館烏２８１王子散那一味
３０８子一畦
３２３興一達的峻亦
３４４鞠躬~孫必
倭２８２朝廷一毎奴
使打127鴬一答脳
、′､’
吾199王子散那一ＩＩＪ：
２１９子一畦
２２４興一達里１１交亦
倭２００朝廷一毎奴
字倭１９７朝廷一本奴
吾２４６賞賜一一加毎奴“
烏２６３給賞一囮圏谷古里
信倭２８５朝廷一毎奴
３９７勅書一眉脚都司墨
畏３９２辞朝一之護帰
烏４０５給賞一鶴没谷古里
１１砥４６３飯一班
見？椚２３４床一臓
おいとまどひ（御暇請）
信畏之護帰３９２辞期一
おきなは（沖縄）
館倭及奴２９８琉球人一必周
倭及那３１２琉球人国王一散川
３１３琉球使臣一便肴
３１４琉球大夫一太編
３１５琉球艇便一大恩
３１０琉球人伴一必周
３１７琉球都通事一度日
３１８琉球正使－１１１恩
３１９琉球封国王一散那
使倭急掌２１a琉球人一必周
２２O琉球国碇一散那
字、倭急掌２１４琉球人一必周
２１７琉球国王一散那
信倭急掌３３７琉球人一必周
一34o琉球国王一散那
見屋其惹。６５琉球地一
おく（起）
館烏乞立３４５底頭－
３８３且慢走一乃
使烏其利２４１底頭－
２７４且慢走一耐
字屋起里２２２興－
信屋起堅３６２輿一
見烏機的１８６起来一
烏機２０３早起阿撤一
おく（置）
館烏着刻３７１放下一
使吾着刻２６４放下一
おどの（御殿)
字倭体197朝廷一奴
おとひと（弟）（年下）
館非都只３０６弟一
一
便非都只２１７（ﾏﾏ１－
，ゴ、〆、ﾉ、’、′､”
字屋都２１０弟－
信屋多３０６弟－
３２３妹一烏乃
３２９叔一灘局
見屋毒１４１弟－
１５５妹一烏乃
屋多１５７叔－１１躯局
－７０－
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－
、
卜剛奴羽
叶一一一
ｂ一一トー巳立
加
者
那
奴
喘
石
者
加
石
噛
乞
孔
南
法
Ｊ
祖
亦
南
孔
亦
一》市
沙市搬市
帯
精
精
帯
全
帯
帯
帯
帯
瑁
頂
金
銀
花
角
帯
亀
玉
銀
金
玉
硴
鶴
２６３
２６５
２６６
２６７
４０１
４１８
４２２
４２３
４２４
乞各必２６４
４１７
４１９
(同）
一奴５４０一様一摩奴
(御座）
（ママ）
21ｽﾞｨ'oai・ｃｈｊｏ２４請裏頭』&'４子
十ｽ１日}己ﾄｰ･卜令U1
外亦立３２６未一
外亦立２２７来一
(御飯）
上叶己}'ｏ・ｐａ・ｒｉ〈､i〉７９倣飯
じ
す
な
信
は
翻
お
お
館
使
おばに
翻
号日に１，０ｍ・ｐａｐｒｉ〈ni〉７８飯
一÷計１
△咄司，ｏ・ｐａｎ・ｒｉ〈､i〉８０大米
飯且pll且一
’一
一タ
那
石
食
石
麻
法
一
衣
衣
衣
塔
一一
替市
帯
帯
帯
替市
帯
花
帯
玉
帝
王
帯
》
市
玉
帯
玉
帯
９８
６
５
２
４
２
９
５
６
８
１
３
６
２
７
９
７
８
６
３
７
８
９
１
４
１
１
１
１
２
４
２
２
２
３
便 文必
（ママ）
丈必
乞各必
文帯
乞各必
文筆
烏必
乞各必
烏比
…８１小米飯
。}斗旦一
翁班尼４３０飯－
４３８酒飯撒及一
４４１喫飯昂乞立一
４４５酒飯喫撒及一昂乞
立
翁班尼３０５飯－
３１０酒飯撒急一
３１３喫飯昂乞利一
汪班尼３０３飯－
３１２喫飯一安急弟、
汪班泥３１０酒飯撒其一
咀班４６３飯一
翁班２５４飯碗一戯喀椅
３３６飯一
かり（飯碗）
字館
信
使 見
烏必
おほ（大）
翻▲芋，ｏ・ｐｕ６８大路一p1ｽＩ
おほき（大）
信五晦殺３０１大一
おほし（多）
翻ユ芋人｜，ｏ・ｐｕ・ｓｉ多酒~
信屋火殺５４３多一
見烏灰撒ｌ７１大一
おほみち（大道）
翻上斗plス''０．ｐｕ・ｍｉ・ｃｉ６８大路
字
信
見
おばにまか
見翁班腫喀掎
おび（帯）
館乞角必２２８
254飯碗
帯
－７１－
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おゑかまへ（御賞前？）
字吾一加毎２４６賞賜一奴
信吾加一毎３８７賞賜一奴
おん（御）
おみこと（御御言）
字倭眉脚都２５６勅書一司墨
信倭眉脚都３９７勅書一司墨
おもし（重）
信嘔卜殺５４２重一
おもて（表）
館悪莫的４１５表裏烏剛一
おもて（面）(顔）
信烏木的３４３上人洗面一阿采
見烏木的１７８上人洗面一阿来
おもふ（恩）
字□勃人１９６王子倭奴一誇
信鯵勃人２８４王子倭奴一誇
おや（親）
翻2｡ﾄ，ｏ・'ｊａｌ６４老鼠一日1ぞ‘
館？悪亜１９５御前－
３８２御前謝恩一密温普姑
立
３９０今日御前謝恩交畦一
密温普姑立
使？悪牙２７３御前謝恩一蜜温普谷
里
字烏牙２０７父親一更加一
吾牙２０８母親國男姑一
？悪牙２７３御前撰恩一密温卜姑
里
信烏耶２９８父会几１１%－
３１２母会南姑一
？悪牙４０１御年謝恩一密温卜姑
里
見屋牙１３８父烏吉喀奴一
屋研１３９母回那囲奴圃冴
おやくもり（御役守）（親雲上）
見牌金１７５親雲上一
、‘､‘、’、’
翻
館 号，ｏｍ７７飯一旦刷
温３５０謝恩密一普姑立
３８２御前謝恩悪亜密一普姑
立
３９０今日御前謝恩交畦悪匹
亜密一普姑立
翁４３０飯一班尼
４３８酒飯撒及一班尼
４４１喫飯昂乞立一班尼
４４５酒飯喫撒及一班尼昂乞
立
温２４４謝恩蜜一普古里
２７３御前謝恩悪牙蜜一普谷
里
翁３０５飯一班尼
３１０酒飯撒急一班尼
３１３喫飯昂乞利一班尼
温２４２謝`恩一Ｍ古里
２７３御前謝恩悪牙密一Ｍ古
里
圧３０３飯一班尼
３１０酒飯撒其一班泥
３１２喫飯一班尼安急弟
温３８２謝恩一卜姑里
４０１御前謝恩悪牙密一卜姑
里
翁２５４飯碗一班慶喀椅
３３６飯一班
l）（御誇？）
使
字
信
見
おんほこり（御誇
館温普姑立３５０謝恩密一$
３８２御前謝恩悪牙密
－７２－
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一
一
一
一
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館
使
字
信
う
館
か
毛
宅
宅
宅
害
害
害
謄
１番
166
138
137
178
390今日御前謝恩交
珪悪亜密－
２４４謝恩蜜－
２７３御前謝恩悪牙蜜
便温普古里
温普谷里
寄
木
各馴同名礼礼
木自一一炉餅麟一鮒トー姑達加炉炉法炉阿法以以
一
密
且
馬
那
一
一
一
一
一
一
一
一一
南
中
定
由
一
一
一
定
申
南
由
別
一
香
一
香
香
香
香
炉
念
珠
香
香
香
香
香
珠
南
炉
炉
餡
炉
子
盆
炉
盆
香
水
速
沈
乳
香
香
香
沈
速
木
乳
檀
香
奇
香
香
香
香
香
香
箱
香
香
香
稿１２０
１２８
１３０
１３２
１３４
２３９
２４１
２４３
４８９
４９０
４９１
４９２
４９３
４９６
５０４
稿１０３
１８６
稿１０３
１８３
幅１８５
科２４１
２４２
編２７６
柄２５８
２９２
．（香入）
科ＩＨｌＩｌｌＬ
何以礼
字温卜姑里２４２謝`恩一
２７３御前謝恩悪牙密
信温卜姑里３８２謝恩－
４０１御前謝恩悪牙密
団
か（日）
信介８８，８９，９０，９１，９２，９３，９４，
９６，１０６，１０７，１０８，１１０
見愛１００，１０１，１０３，１０４
喀１０２，１０５，１０６，１０７，１０８，１１２，
１１８，１１９，１２２
かく終助〉〈疑問〉
翻フトkａ３休的姓甚巌
子己'－４斗｡1ﾌﾄ｡|÷－
１０体幾時到這裏
早己}辿孑ﾕﾛﾄ/t１－
１２体初到江口是好歴
早己１苧斗且丘忍－
２８這箇叫甚醗子
千コ｡ﾄ亭ニー
フ1ｋｉ〈ka〉８体幾時離了本国
÷己卜型孑人|ﾛﾄE}Ｊｑｌ－
かいき（？改機）
館蓋乞４１２改機一
使蓋乞２９９改機一
宇蓋乞２９３改機一
かいち（i解雪）
便
字
信
見
力弓いれ
信
見
242箱子一阿寄
258香炉－
２９２香盆一
(香珠）力､うだま（香玉）
－７３－
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州
奉母虚
一一
一一
失
嘔
古
縦
十
余
番
他
一Ｐ
Ｃ》’’一
一
－
６
｜
｜
’
◇
珠
珠
命
人
子
子
一
一
一
楡
摘
塙
字
字
字
面
棚
州
Ⅷ
棚
秀
行
秀
秀
麗
炉
炉
炉
炉
鏡
鏡
．
木
頭
高
香
香
香
香
３
６
１
２
７
４
８
４
９
４
８
４
６
４
２
４
２
３
８
０
９
６
３
１
２
２
５
０
３
２
９
６
７
９
０
５
２
０
７
３
８
８
４
３
９
１
３
７
７
６
４
５
０
「
３
１
１
２
１
１
２
１
１
２
２
１
１
２
２
２
２鶏伽一
馬
箱
↑
１
殺
麗
１
泥
密
・
達
香
法
香
袈
１
倍
高
列
炉
炉
炉
炉
炉
ｊ
敢
暗
鶏
几
吉
的
的
第
之
及
稿－稿ｌ暗頭科川何香稿稿稿科鏡喀恰ｊ描据暗ｊ開開開ｊ喀Ⅱ加捌脚絢腸）
書
描
掛
ば
ば
く
ら
ろ
み
館
う
館
う
見
う
見
う
見
う
館
使
字
信
が
信
見
き
信
見
く
館
使
字
く
信
く
館
く
信
ご
見
か
か
か
か
か
か
か
か
か
か
か
か
かご（鰐維）
見喀谷２３１輪子一
かさ（傘）
信爽殺２１３傘一
見１１合撒２３３傘一
かさ（笠）
信楯殺４３３帳一
由沙４４５笠一
見喀殺３２７笠一
かささぎ（鵲）？
匙館…孔加森思174専雀一
便孔加査思１４３専雀一
宇孔加査思１４２専鵲－
信孔加喧司１８３専鵲－
ｶtまる（椿樹）～
信茄子埋大１４４；椿一
かしら（頭）（頭髪）
翻フト吐今ｋａ・ｎａｎ〈ran〉・ｚｕｌ４７
頭一
外人1己}ｋｈａ・ｓｉ・ｒａｌ５２頭髪一
館嶬藍子３４７叩頭－
４４８頭一
加藍４５９髪一
便喘藍子２４３叩頭－
３１５頭一
加藍３２６髪一
宇噛藍子３１４頭一
信吟那子４０９髪一又喀拉斉
喀拉斉４０９髪１１合那子又一
他卿子４１０頭一
見暗卿子２９５頭髪一
かしらげ（頭毛）
館喘麟子乞３８６再叩頭馬達一
使喘藍子共２７７再叩頭麻達一馬
字喘蘭ﾄﾞ]之２３９低頭，￣
－７４－
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噸達立３９５説話一
宇噛答９１２２０税一
かぢ（舵）
館請失２２４舵一
使薪失１７１舵一
宇霧息１６８舵－
信看失２６２舵一
見峪帯２７７舵一
かつぷ（葛布）
館喘布４１１葛布一
使噛市２９７葛布一
宇噛布２９１葛布一
かつら（桂）
信鶏花１４６桂一
、ソ、'、’、’
がてう（鷲.鳥）
信鳥欲１６４鶴一
かなし（加那志）
字嘘Ⅱ内）’195国王倭碇一
信Ⅱ鋤'1什２９２大老爺阿几－
かに（蟹）
信爽殺眉４９３蟹一
ゴ、ジ、ゴ､ゾ、ジ、’辿
見喀殺美３６０ｐ乞飯一
、ゾ、ソ、’、ソ、’､'
かね（金）
館加尼２４５鉄猫烏失一
４６４銅噛加一
４６６錫失禄一
壗尼４６５鉄姑禄一
使加尼３３１銅噛加一
３３３錫失禄一
噛尼３３２鉄谷禄一
宇喘尼３３１銅押里一
３３２．鉄粛除一
３３３錫石碑~
信加泥２５２酒盃失六－
１１客賦４９７銀一
啼艤自之２４１１１]RHI-
D盆麟子其２７２再１１１１酸［麻達一
鴫十藍其３２５髪－
信喀篤子其３７６再ｌｌｌ１頭麻達一
略蘭自之３７９底頭－
１盛藍自之３８１ｐ'１頭一
かすみ（霞）
見一吟圃密１４霧一
かぜ（風）
翻赴ろＩｋｈａｎ・ｃｕｌｉ４１風一
館噛集４風－
１６起風一編禄姑
２３風題一科立
便監済４風一
噛済１６起風一福禄姑
２３風霊一科立
字喘済４風－
１６起風一福禄沽
２３風電一科立
（ママ）
信凹卑:買子５風…－
（ママ）‘
１１ｷﾞﾁ買１９起風一福的沽
見吟子５風－
２２６風艫－魯
鴫子１９起風一弗吉．
かぜろ（風炉？）
見１１片子魯２２６風蝋一’
かたな（刀）
翻ヲ}斗斗ｋｈａ・ｔａｍａｌ２９刀子
字噛塔掌１５６刀一
かたる（語）
館嘘達立３２１説－
５７３税－
５８２説話一
使噛達里２２２説一
噛達力３８８説－
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４９９銅阿里一
５００鉄窟除一
（ママ）
５０１錫右碓一
見喀泥３６４銅阿噌一
３６５鉄窟除一
かなんかう（伽南香）
館加奴木稿１３７奇南香一
加那木稿５０４奇南香一
かは（河・川）
館噛珪２８河－
１９３河－
１９４御河一
使慮畦２７河－
１５０河一
宇噛畦２７河－
信喀畦２７河一
見恰珪２８川－
３０河一
かは（皮）
翻７１ｋａｌ２０靴j風1替一
館壗畦１５３皮－
１７２猿皮撤禄一
１７３熊皮姑馬一
１８１海獺皮陳Ｉ姑奴一
便噛珪１２５皮一
宇噛珪125皮一
信喀珪１６７皮一
かはら（瓦）
翻ヲ}ＢＭｈａ・ｒａｌ３６瓦一
館噛畦剛４２瓦－
２０４瓦房一亦葉
便嬬珪Ｉｌｉｉリ４２瓦－
１５６瓦房一亦葉
字噛珪Iiliリ４２瓦一
噛噺１５３瓦房一亦葉牙
信喀畦Miリ４０瓦一
（ママ）
喀Ｉ１ｉｉＩ１９５瓦房一亦棄牙
見１１合ｌｉｌｊ１ｌ４１碍十□－
２１７瓦房一弗吉牙
喀辣４２囮－
かはら（河原）
館噛騨１３５井亦一
１９２井亦一
、使嘘ｌｊｌｉＩ３４井依一
１４９井依一
宇噛卿３４丼依一
信喀嘩１３５井依一
見暗阿拉２２天河廉－
暗畦辣２９江一
かはらいへ（瓦家）
館噛畦卿亦葉２０４瓦房一
使壗畦I1Ijl亦葉１５６瓦房一
宇噛卿亦葉牙１５３瓦房一
（ママ）
信喀iilM亦棄牙１９５瓦房一
かはらふきや（瓦葺屋）
見吟疎Ｉ弗吉牙２１７瓦房一
かひ（匙）
翻ヲｌｋｈａｉｌ２２匙一
かひ？（梱）
翻ヲＩ｡Ｉｋｈａ.，ｉｌ２８積子一
館凱２４８箱子一
使凱１９０箱子一
宇凱１８７箱子一
かひ（貝）
信噸４９２螺句阿古一
４９４碑渠阿札一
かふ仰）
館↑１６９球瑁啼包那一
１８３砒瑁噛包那一
４１７球瑁補噛也奴一乞各必
－７６－
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信膿皮２７１紙一
見１１合比２８７紙一
かみなり（雷）
館刊毎那立６雷一
使刊眉６禰一
宇刊眉６譜－
信喀駈i砂－７雷一
見堪理７雷一
かめ（亀）
館噛也１６０亀－
１６９球瑁－那十
１７０亀全－
１８３敬瑁殻一那卜
２５９金亀孔加尼一
２６１銀亀南者一
４１７欺瑁帯一奴↑乞各必
４１８亀全帯一乞角必
４８０亀全－
４８１砒暘－那小
便噛也１３２亀－
１４１歌瑁－那各
字噛也１３２亀－
１４０球弱－那各
信喀也１７３亀一
（ママ）
ＩＷ１Ｉ:也１８１砒瑁－那各
かめ（瓶）
信容免２２７発一
見Ⅱ合阿美２３９瓦曜一
かや（蚊帳）
翻外人卜ｋｈａ・ｓｊａ〈cja〉１１７掛帳
４８１球場（瑁）噛也
便各１４１歌瑁儒也那一
宇各１４０球瑁噛也那一
（ママ）
信各１８１砒瑁１溶也】１１－
かふ（買）
（ママ）
館高葉３３６売一
３６６買売烏立一
（ママ）
５５４売一
５９０買売烏立一
（ママ）
便高葉２３５売一
（ママ）
３８５売一
字科的２３２買一
信科的３６７買一
見科的１９６買一
がふ（合）
（ママ）
字胡１６４瓶匹一平
信胡２５９瓶四一平
かぶと（兜）
字噛上烏吐１５４盗一
信噌鳰吐２５４盛一
見吟不毒２７１盛一
かぶる（被・帽）
館千不立２１０盛一
着不立４００帳一
（ママ）
便不力千１５７ｇＥＥ－
かく（壁）
（ママ）
館那ＢＩ３６塙一
１８６鵜一
（ママ）
便掌；Ｉ３５鳩一
（ママ）
字掌ガリ３５縞一
かみ（紙）
翻ヲﾄﾛｌｋｈａ・ｎｌｉｌ２１紙一
館嘘'也２３４紙一
使壗也１８１紙一
宇堪批１７８紙一
( 那一
信
見
かゆし
字
喀糯４４９１帳子
喀潜３２０帳子
(癖）
課沙３７８捻
－７７－
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信
からし
翻
見（奇３７５黄一響
き（知
見其８４－気－
きいろ（黄色）
信綺羅５７５黄一
見奇魯３７５黄一
きく（間）
信乞介５８１聴得一
５８２不聴得．－簾
きざき（妃）
館礼ＩｌｌＭ２７８王妃一
、’Ｖ、ソ、'
使札ｌｉ１ｉＩ１９７王妃－
，Ｊ、’、ソ、'
字倭男札Ｉ１ｉｌｉＩ１９４王妃一
、‘、’Ｖ、〆、′Lハツ､’
信倭男礼Ｉ１ｉｉＩ２８３王妃一
、’、ジ､ソ、リ、ツ、リ、‘、’
きざ|よし（階）
信乞斉宅書１９４階一又喀''五條書
見奇栽２１６塘一
きし（棋子）
館乞是２５６棊子一
使乞是１９３棊子一
きせる（煙管）
信啓力２３４烟筒一
見奇失礼２５１烟筒一
きた（北）いへ：
館乞大５９北－
５６４北一
便乞大５７北一
宇乞大５７北_
信屋金尼失５４北一
、’、‘、ジ、‘、‘、ソ、ソ､”
見及答５６北－
きい（紺）
（ママ）
館及都４０４員領一
使急那２９１員領一
宇為子２８６袖一
、‘、ゾ、’Ｌ’
信亦lilil452紺１－
，‘、ジ、ソ、’
課沙６０１髭一
(辛子）
ﾗﾄＰＨｋｈａ・ｔａ・ｓｉ９２芥木
ＬｌＴｌＥに１－
(辛）
ｦﾄﾚｌ４ｋｈａ.、ｉ〈ra〉・ｓａｌＯ６鯨
からし
翻
信喀卿殺５７２辣的一
からす（烏）
館篤剛思１７５老鴉-
，ｔ
字階ＩＪＷ１Ｉ１２０１Ｗ－
かろし（軽）
信喀羅殺５４１蝿一
かんざし（管）
信喀休殺失２５０短替一
方弥誇２５１長響一
、ｺﾞﾐ"、"、’
見磯花２６６女短響因ij4f-
ミハノ､ゴェク
２６７女長響那喀－
固
き（木）
（ママ）・・
館】Ｂ及１０８樹一
及１１１オ目馬足那一
結１３３檀香別姑旦一
（ママ）使ユミ蔓急９１樹一
急．９４栢馬足那一
（ママ）
字掌急９１樹一
急９４泊馬足掌一卍
刻３０５菓一納里
（ママ）
信】Ｂ吉１２１樹一
吉１２４相賢子那一
鶏１２８木－
１３６烏木ｌ足羅一
刻４８７菜一納Ｈ１
き（鼓）
信綺５７５ｆＩＹ－雑
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きよくろく（曲録）
館喬古魯古２５１交椅一
きよら（清）
見求IIljI殺１９４好一
きり（霧）
館乞立１０霧一
使気力１２霧一
字気力１２霧~
信気力１４霧一
きりん（騏麟）
（ママ）館乞'ｊｉｉｌ６３麟麟一
使其舞１３５騏麟一
宇騏舞１３５騏麟－
信其螂１７６鯉麟一
きる（切）
信及型２４３面盆汗休一
起３４８殺枯必一
きん（金）
見軽２９４余杯一撒喀子吉
きんさかづき（金盃）
見軽撒喀子吉２９４金杯一
団
〈（九）
館姑９７九月一畦的
５４５九銭一買毎
便谷８４九月一珪的
字谷８４九月一味的
枯３６５九銭一買毎
信空８３九月一括子
苦１０５十九坐一一泥子
１１５二十九脇祖－－１
５３１九十一祖
枯５６３九銭一貢毎
見空９５九月一刮止
酷１１７十九壕一泥止
見亦周３２９網一
、Z、ソ、ソ、’
きい（衣）
翻フ1旱ｋｉ・ｒｕ〈nu〉１３３衣服一
館及那４０５衣DM－
便急那２９２衣服一
宇遮那２８５杉一
（ママ）
乙依２９９衣ｌＫ－
、ソ、〃、’、’､Ｊ､’
信軽３４７脱衣一化子栄
衾４３２衣裳一
琴４４９汗杉阿米一
蹟４５０冬短衣木綿一
４５１夏短衣百索一
豈奴４３４衣服密子満吉又一
密子満吉４３４衣服－又鴬奴
、ソ、ゾ、Z、ソ、Ｊ、ゾ、ジ､’
見間６６巴麻読一
ＩｌＪ３２８汗杉毒一
きのふ（昨日）
翻ヲに1＋khi・ｒｉ〈､i〉.，ｕ５５７昨
日一
館乞奴２２昨日一
８７昨日一
３８９昨日賞賜一非近的
使乞奴２２昨日一
宇乞奴２２昨日一
きも（肝）（心）
翻フ}且ｋｉｍｏ２９心－
３０心一
宇起模３２３心~
信気慶４２２心一
見気木３０７心一
きやく（客）
信喀姑３１９客人一
見恰谷１６７客人一
きや人（稗屋武）〈地名〉
見腱７０再屋武一
Ｌ 祖一一泥子
一買
一刮止
騨一泥
－７９－
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127二十九臓蔭－１上 〈さいへ（草家）
館姑撒亦葉２０３草房一
〈ざし（臭）
信笑殺殺５８５臭一
見窟殺殺３８３臭一
くし（櫛）
信沙八巳２２６木硫一
、リ、‘、ソ、ヘリ、〃
見撒八吉２４４枕一
、ゾ、ｸﾞミソ､’Ｖ､’
〈､じふ（九十）
信苦祖５３１九十一
くじゃく（孔雀）
館公少１６４孔雀一
便公少１３６孔雀一
宇枯雀姑１３６孔雀一
信枯雀姑１７７孔雀一
くち（口）
翻ヨスlkhul・ｃｉｌ４７口一
館姑只１８０鶴頂直立那一
４１９鶴頂帯直立那一乞各
必
姑之４５２口一
使谷只１４４鶴頂亡立奴一
谷之３１９口一
宇谷只１４３鶴頂乞立奴一
窟止３１８口－
信谷之１８４鶴頂抱立奴一
潤生４１６口一
可之１８８戸耶独一
見窟止３０１口一
窟歯２１１戸花失利一
くち（言語）
館姑只３７６言語一
使谷只２６９言語一
くつ（靴）
館姑足３９７靴一
〈（来）
翻己，qlkit・ｃｊｏｉｌｌ我IlW今年正月初
三日綴到這裏豊子子人1メト号斗岑討Eﾄｽ１
ｉｌｓｉＯ〈CaO〉１０体幾時到這裏
干斗望ニユロトー
ゴciD〈CaO〉１２体初到江口是好
午已}￥己トヱヱーフ｝
子ｋｕｌ９酒酒来人}｡}外ﾌＨ－
館掲只３５６起来－
５７７起身一亦及
５７８起去一亦及
５７９起来－
５９５明日起身阿者速多密的一
小３６８掌来莫只一
便掲知２５０起来一
イ２６１掌来莫只一
宇掲知２４７起来―
圏２５７掌来聴子密的一
信沽１９起風喀買福的一
掲之３８８起来一
姑４０３掌来一得一
〈ぐわつ（九月）
館姑畦的９７九月一
使谷珪的８４九月一
宇谷珪的８４九月－
信空括子８３九月一
見空刮止９５九月一
くさ（草）
館姑撒１１５草－
２０３草房一亦葉
使谷撒９８草一
宇谷撒９８章~
信谷殺１２９草一
－８０－
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翻子旦引ｋｕ・ｍｏ・tjoiご＿
館姑木的１７天陰旬尼奴一
７３１陰一
使姑木的天陰旬尼奴一
６６陰一
宇姑木尼１７天陰甸泥奴一
６６陰－
信姑木的２０天陰町奴一
６５陰一
見窟木的２０天陰臆一
因７７陰一
、ヨ、’
〈《)んめ（九匁）
館姑買毎５４５九銭一
使姑買毎３７６玖銭一
宇枯買毎３６５九銭一
信枯買毎５６３九銭一
くら（鞍）
館姑籟２７０鞍子烏馬奴一
くる（蟇）
館姑立的７８晩約一
便姑里的７１‘晩約一
字姑里的７１晩約一一
〈るま（車）
翻千二ロトｋｕ・ｒｕ・ｍａｌ３７車子
くる（黒）
館姑禄４６５鉄一嘘尼
使ｌ谷禄３３２鉄一噛尼
字窟朧３３２鉄一哺尼
信枯羅（８１黒豆一馬馬
窟緑５００鉄一喀臓
見枯魯３５３黒豆一馬閏
窟緑３６５鉄一喀泥
くろがね（鉄）
館姑様喘尼４６５鉄一
使谷禄喧尼３３２鉄－
使谷足２８４靴一
〈に（国）
信芙泥２８２国王一華
〈にち（九日）
信苦苦泥子１０５十九坐一
１１５二十九～臓祖一
見酷泥止１１７十九藤一
１２７二十九Iiili薦一
<にわう（国王）
信突泥華２８２国王一
〈び（首）
字空為２９８貝領一
信枯必３４８殺一起
科必４２３頭頸－
〈ぶく貝〉？
信克培４９１蛤鯏－
くま（熊）
館姑馬１４５熊－
１７３熊皮一噛珪
便谷馬１１７熊一
宇谷馬１１７熊－
信谷馬161熊－
くまが'よ（熊皮）
館姑馬嶬畦１７３熊皮一
〈めむら（久米村）〈地名〉
見苦念搭６９久米一
<も（雲）
館姑木５雲－
４２１織金雲絹孔加尼一活
見
便姑木５雲一
宇姑木５雲一
信枯木８雲一
見窟木８雲一
くもる（曇）
－８１－
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字窟碓嬬尼３３２鉄~
信窟除喀liii500鉄一
見窟砥喀泥３６５鉄~
くろき（黒木）
信突羅鶏１３６烏木－
くろし（黒）
翻子亭人}ｋｕ・ｒｕ・ｓａｌ５６黒一
見窟魯殺３８０黒一
くるまめ（黒豆）
信枯羅馬馬４８１黒豆一
見枯魯馬閏３５３黒豆一
くわ（花）
信花１４６桂鶏一
乖１４８茉莉木一一
くわし､い（快意）
字括其３８８快活~
信括其５９６快活一
くわうてい（皇帝）
館倭的２７７皇帝―毎
３０１萬歳皇帝麻栄一毎
烏的３００大明皇帝大苗一毎
噛得３０２使臣一那使者
３４９朝貢一那
噛的３５７進貢一那
使倭的１９６皇帝―毎
２１４大明帝王大苗一毎
噛得２１５朝貢使臣一那使者
２４５朝貢一那
２５１進貢一那
字倭的１９３皇帝一毎
倭都２１６大明帝主大西一毎
噛得２１８朝貢使臣一那使者
２４８進貢一那
信倭的２８１皇帝一毎
鴫得３３９朝貢使臣一邪使者
喀得３８９進貢一那
くわうていまへ（皇帝iii）
館倭的毎２７７皇帝－
３０１萬歳皇帝麻柔一
烏的毎３００大明皇帝大苗一
使倭的毎１９６皇帝－
２１４大明帝王大苗一
宇倭的毎１９３皇帝一
倭都毎２１６大明帝主大前~
信倭的毎２８１皇帝一
くわうばん（黄馨）
館兇響４９４黄警一
ぐわつ（月）
翻 斗干koa・ｃＡ９正月土号一
１１正月人ﾄ号一
６１来月引斗一
斗千koi〈koa〉・ｃＡ６３拝年
土号一上立１１
畦的８９正月焼一
９０二月寧一
９１，１０３三月撒一
９２四月升一
９３五月悪一
９４六月禄姑一
９５七月是止一
９６八月法只一
９７九月姑一
９８，１０４十月柔一
味的７６正月焼一
７７二月寧一
７８三月撒一
７９四月升一
８０五月悪一
８１六月禄谷一
８２七月式的一
館
使
－８２－
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髪噛十藍一
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信
見
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字枯畦２１２子~
信古２３３鎖柴心又沙四円一
誇２８４王子倭奴鯵勃人一
括２９９子－
．３００女児会南姑一
見寡ｌ４２子－
１４３女児烏那姑一
活
恕
木
那
必
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↑
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必
法
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こ（粉）
字沽 粉由諾一
麺Ⅲ其諾一
粉由諾一
306
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小
信
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字
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館
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駅
子
桶
館
館
議
浴
其
里
牙
牙
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一
一
一
一
155
152
328
202信
ご（五）
館
使
五月一珪的
五月一睡的
伍銭一買毎
五月一味的
五銭一買毎
五月一括子
五銭一買毎
十五坐一泥子
五十一祖
二十五ｌＮＭ１－泥子
五月一利此
十五藤一泥I上
二十五泥藤一泥止
悪
悪
吾
悪
五
吾
２
１
９
１
７
１
３
３
３
０
７
０
６
９
５
０
２
１
１
１
２
９
８
３
８
３
７
５
１
５
１
９
１
１
字
田口信
里
里
里
加
加
佳
一
麻
麻
麻
一幕一一
一一６’
’一
剛
鍾
錘
杯
金
金
金
金
金
金
金
金
金
４６２
５００
使孔加尼１９５
３２９
字孔加尼１９２
３２９
信孔加泥２７９
枯軋航４９６
見枯喀泥３６１
こがればこ（金箱）
館孔加尼法十
こがれまかり（金碗）
古
姑
共
古見
ご（碁）
信古２４０囲棋
（ママ）
右２８０囲棋
見古２５７囲棋
ご（御)？
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こし（腰）
館小失２４９板榿－加及
２５０交床全
３５１平身一烏奴必約
使各失２４６平身－吾奴必約
字曲Ｆｊ２３８鞠躬－麻平的
信曲戸３７８鞠躬－麻平的
こし（輿）
信來介子２１１輪子一
一
こしかけ（腰掛）
館十失加及２４９板榿－
２５０交床全
こしき（甑）
見烏失吉２６１木盤_
ごじふ（五十）
信古祖５２７五十一
こせう（胡椒）
翻丑守kho・ｓｊｕ９４胡椒－
館姑焼１２７胡椒－
４９８糊椒－
便谷焼１０８糊椒一
宇窟受１０８胡椒－
信窟受１５２胡椒－
こぞ（去年）
翻子王ｋｕ・ｃｏ９旧年一
こだらひ（小盟）
信克塔里２０２－浴桶一
こつ（骨）？
字胡琢３４５犀角－
こと（言）
字脚都２５６勅書倭眉一司墨
信脚都３９７勅書倭眉一司墨
ごどう（梧桐）
信谷多１４５梧桐一
ことし（今年）
使鮒加尼麻加里１９５金鍾一
宇孔加尼麻加里１９２金鍾－
信孔加泥麻佳里２７９金杯一
こぐ（槽）
見□兀巳６３行船混利~
ごぐわつ（五月）
館悪珪的９３五月一
使悪珪的８０五月一
字悪珪的８０五月~
信吾括子７９五月一
見共刮子９１五月－
ここ（此所）
翻ユロ｝ｋｏ・ｍａｌＯ這裏－
ここのか（九日）
信笑古魯９５初九之搭之一
見酷古盧喀１０７初九之搭之－
ここのつ（九）
館姑姑奴子５１５九－
５２５十九吐一
５３５二十九達子吐一
便姑姑奴子３５６玖一
姑奴子３５６袷玖吐一
字酷骨除子３５５九－
信科過巌子５２１九一
こころ（心）
翻フ1且ｋｉｍｏ２９心一
、’､ﾘ、Ｊ、’
３０‘し、－
館十十霧４５７心一
使各各羅３２４心一
字起模３２３心_
信気'塵４２２心一
見気木３０７心一
ござ（莫蓮）？
信荷作２３５荷包一
見呼作２５２荷包一
－８５－
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翻千〒人1ｋｕ・ｔｕ・ｓｉｌｌ今年一
館小多失８３今年一
１０２今年一
１０３今年一
ソト多少３８０今年一
ことば（言葉）
見枯毒八１９８言語一
ごにち（五日）
信古泥子１０１十五坐一
姑泥子１１１二十五j1HMl一
見古泥止１１３十五薩一
１２３二十五泥募一
これる（提）
館小包禄３８泥一
使ｲﾕ禄３７泥一
宇也禄３７泥―
この（此）
翻ユェｋｏ・ｎｏ２９這箇人一刻王
３０這箇人一刻玉
ユ且k０．ｍ〈no〉６０這月－そう’
こはく（琉珀）
字披末３４４琉珀－
コハハハグＪ
見枯花古３７０］Ｉｉｉ珀一
こひげ（小髭）
字胡品其３２８鑑,子一
こふ（請）
字帰２５１辞朝畏之護一
信帰３９２辞朝畏之護一
こぶし（拳）
信蹄子供３４５拳頭打一
見蹄子拱１８０拳頭一一
こほり(永）（電）
館科立１１霊－
２３風電噛集一
姑亦立３２永一
司
．
咄
路
飯
ｎ
Ｍ絲一
罷一
済
６
｜雷同水一澤準一汚汚
０
．
１
８
０
雷
風
雷
風
雷
、
．
』
、
’
３
３
３
３
１
１
３
１
２
１
２
１
１
３
１
３
７
ｋ
ｈ
ｕ
ｏ
里
里
里
利
１
利
ｋ
立
亦
立
亦
立
亦
兀
道
呵
刈
科
谷
科
谷
科
谷
庫
Ⅱ
〒
湘
旦
ち
Ｉ
便
字
信
見
み
翻
め
翻
一
」
．
｝
」
ユヨｋｏ・ｍｕｌｉ８３肺米一人1軒ﾌﾄﾛ
子慶甚叫箇
一
一
一
一
這
Ｉ
｜
｜
銭
銭
銭
銭
ｐ□’一
８２
將將將垳將
五
伍
五
五
駅
駅館
館
肥
肥
１
２
１
９
ｍ
４
７
６
５
ｒ
１
９
９
４
３
１
０
０
０
６
４
７
９
２
５
３
３
５
５
２
５
２
．
５
５
７
０
１
１
３
２
ｕ
匁
毎
毎
毎
毎
７
．
ｋ
米
米
米
木
美
五
買
買
買
西
貝
ｊ
牙
牙
的
的
引
姑
谷
谷
可
窟
Ｉ
鳥
吾
五
吾
屋
館
館
ｊ
滑
快
１
千
め
小
肥
此
Ｉ
Ｉ
ん
館
使
字
信
見
も
一
館
使
字
信
や
使
字
ゆ
信
見
れ
翻
一」
》」
》」
｝」
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館糟１３５血蝿一奴結
１４６象一
１６８象牙一華
４７５象牙一華
４９５血結一那結
使糟１１８象一
査査１４０象牙一華
、ジミ'、'四’
字暗１１８象一
喧冷１３９象牙一其
信暗１６２象一
喧冷１８０象牙~其
ざうげ（象牙）
字喧冷其１３６象牙一
信喧冷其１８０象牙一
さうめん（素麺）
信錯閏４７５素麺一
見索閏３４８素麺一
ざうり（草履）
館三机３９９鮭一
、リ、リ、'､〃
便三机３８６鞘ミー
、ハグＶ、〃
字？木低２８２畦一
、リ、‘、‘、〃
信殺巴４４８畦一
、～Y￥マ）
見殺色３２６４珪一
、‘、リ、‘、リ、Ｊ、ノ
さかく゛るひ（i酉狂）
翻ｽﾄﾌﾄ千号1ｓａ・ｋａ・ｋｕ．
一｡ﾄﾆﾆﾌ｝
ころす（殺）
見姑魯止１８３殺一
こんにゃく（蒟蒻）
信坤軋姑４８６芋義－
固
さ（紗）
館撒３９２紗一
使撒２７９紗一
宇撒２７５紗－
信撒４５４紗一
見殺３３１紗一
さく終助〉
館撒５８３不敢揚密一
使撒３９６不敢揚密一
宇撒３８３不敢場密一
信撒５９０不敢揚密一
見撒３８５不敢揚密一
ざ（座）？
見感２３４床椚一
さい（菜）
翻士IHso・ｎａｉ９９菜蔬
、‘､'Ｌグミグ
館菜１１７菜－
４３３菜一
便菜１００菜－
３０８菜一
宇菜１００菜－
３０４菜一
信綏４７４菜一
見亜色３４７菜一
、‘、リ、'凶グ
ミ§いふ（才府）
館才府３１０二使臣一
ざう（象）
翻沖Ｃａ〈Ｃａ.,u〉１６７象
斗ﾌﾄ千号Ｉ ｋｕ・ｒｕｉ２０撒
酒風一
さかづき（盃）
館撒噛子及２５２酒鍾一
使撒噛子急１９１酒鍾一
宇撒噛子急１９０酒鍾一仁
見殺喀子吉２６８酒杯一
撒喀子吉２９４金杯軽一
さかな（肴）
翻ﾒﾄﾌﾄヰｓａ・ｋａ・ｎａｌ６下飯一
８２下飯一
－８７－
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ざくろ（石榴)
信石古魯１４１石榴花一
さけ（酒）
翻ﾒﾄﾕＩｓａ・ｋｕＩｉｌ７酒－
１８酒－
１９酒－
２３酒－
７０酒－
７１白酒ヨマレトー
７２清酒且ﾌﾄｰ
７４酒有一・個
７５酒無了一明
７６酒酔了一｡1＋'二１
信小利３５１上人吃三衣米一
さみせん（三味線）
見三審２７９絃一
ざむらひ（侍）
信三波堤３１８公子一
ざや（鞘）
見撒耶２３０刀鞘糸古一
さら（ｕ）
翻引引Sui・ｒｍｉｌ２６砂貼是一
さる（猿）
館撒禄１５９猴－
１７２猿皮一噛珪
便撒禄１３１猴一
字撒禄１３１猴－
信殺陸１７２猴－
さるかは（猿皮）
館撒禄噛珪１７２猿皮一
さん（三）
館撒９１三月一畦的
１０３三月一畦的
杉５３９三銭一買毎
便撒７８三月一畦的
杉３７０参銭一買毎
字撒７８三月一珪的
山３５９三銭一買毎
信三７７三月一括子
９９十三之一泥子
１０９二十三賦祖一泥子
１１６三十一祖泥子
鯵５２５三十一祖
山５５７三銭一買毎
見三８９三月一刮止
１１１十三薦一泥止
１２１二十三泥薩一泥止
１２８三十一薦泥止．
館撒及４２７酒－
４３８酒飯一翁班尼
４４５酒飯喫一翁班尼昂乞
立
便撒急３０２酒－
３１０酒飯一翁班尼
字撒其３０１酒－
３１０酒飯一汪班泥
信殺几４６４酒一
見撒吉２６５酒壷一並
殺機３３７酒一
さけびん（酒瓶）
見撒吉並２６５酒壷一
さつまいも（薩摩芋）
信番子母４８３番薯一
見番子母３５５番薯一
さと（里）
見撒毒６０里一
さふらふ（候）
館唆亦３２３興鳥達的一
使咬亦２２４興吾達里一
－８８－
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（ママ）
匹１６４瓶一胡平
１１１３６０四銭一買毎
信式７８四月一括子
四２５９瓶一胡平
細５２６四十一狙
見失９０四月一刮止
し（師）？
館失２８８師父一農包
便失２０８師父一農包
字失２０５師父一農褒
信失３３６師父一農褒
じ（字）
見日２８４字、－
しう（州）
見収５９州一
しうと（舅）
館使多２７９王旧教那一
信色多３３５丈人一
しか（鹿）
翻ヲ}＋kha・'ｕ８６鹿肉－－早人Ⅱ
館加目１４０鹿一
使加目１１２鹿一
宇加目１１２鹿一
信呵駈失失１５６鹿一
しきがはら（敷瓦）
見十□恰圃４１碑一
しきもの（敷物）？
館是及莫那２５８舗蓋一一
是及莫奴５７６什物~
しく（敷）
館是及２５８鋪読一莫那
５７６什物一莫奴
見十□４１碑一Ⅱ合図
’識吉２０７坐一一
？藤子２２２脚踏棉一
さん（山）
翻人１sａ〈san〉６６山頂一エをｽ１
６７山底一二人1スト
さんぐわつ（三月）
館撒畦的９１，１０３三月一
使撒珪的７８三月一
字撒畦的７８三月－
信三括子７７三月一
見三刮止８９三月一
ざんじふ（三十）
信三祖１１６三十一泥子
惨祖５２５三十一
見三蔭１２８三十一泥止
さんじふにち（三十日）
信三狙泥子１１６三十一
見三蘆泥止１２８三十一
さんせう（山椒）
翻４人１２sａｎ・ｓｉ・'０９５川椒一
さんにち（三日）
信三泥子９９十三之－
１０９二十三臓祖一
見三泥子１１１十三藤－
１２１二十三泥蔭一
さんもんめ（三匁）
館杉買毎５３９三銭一
便杉買毎３７０参銭一
字山買毎３５９三銭~
信山買毎５５７三銭一
□
し（四）
館升９２四月一畦的
深540四銭一買毎
使升７９四月一畦的
深３７１騨銭一買毎
字升７９四月一畦的
－８９－
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しぐわつ（四月）
館升畦的９２四月一
使升畦的７９四月一
宇升畦的７９四月－
信式括子７８四月一
見失刮｣上９０四月一
しし（獅子）
翻人1人1ｓｉｏｓｉｌ６８Ｍｉ－
館失失１４２獅一
（ママ）
乞食ｌ６５ｌＩｍ子一
使失失114獅－
１３７獅子一
宇失失１１４獅一
信施失１５８獅一
しし（肉）
翻人1人1si・ｓｉ８４肉－
８６鹿升｣ドーニー
８７猪肉旦斗一
８８兎肉十ぜう1'一
館失失４２８肉－
４４２喫肉昂乞立一
４４４螺蛾肉密洋一
便失失３０３肉－
３１４喫肉昂埒リー
字失失３０８肉－
３１３喫肉一安急弟
信失失４７３肉一
見失失３４６肉一
しじふ（四十）
信細祖５２６四十一
ししや（使者）
館使者３０２朝貢使臣嘘得那一
３１３球球使l豆倭及那一
使使者２１５朝貢使臣噛得邪一
宇使者２１８朝貢使臣噛得那一
信使者３３９朝貢使臣１１葛得那一
ししやう（師匠）
見食ﾒｶﾞ１６２師父一亦云夫子
ししょく（紙燭）
信式執直２３９蝋策２３９－
ししん（使ｌｌｉ）
館使'十ｉ２８５使者一
使使ＭＩ２０３使者一
字使Ｍｉ２００使者－
信使臣２８８使者一
した（下）
翻人|ｽﾄsi・ｃｊａ６７１１１底ストエー
信昔蒋５０下一
借着５５１下一
した（舌）
翻人1ｽﾄsi・ｃｊａｌ５０舌頭一
信失着４１５舌一
見失獲３００舌一
しち（七）
館是止９５七月一畦的
５４３七銭一貢毎
便式的８２七月一珪的
式止３７４条銭一買毎
字式的８２七月一畦的
式止３６３七銭一買毎
信失之８１七月一括子
１１３二十七賦祖一泥子
十七１０３十七坐一泥子
錫汁５２９七十一祖
式之５６１七銭一貢毎
見失止９３七月一刮止
１２５二十七賦薦一泥止
十之１１５十七蔭一泥l上
しちぐわつ（七月）
館是｣上昧的９５七月一
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使式的畦的８２七月一
宇式的畦的８２七月－
信央之括子８１七月一
見失止刮止９３七月一
しちじふ（七十）
信錫汁祖５２９七十一
しちにち（七日）
信十七泥子１０３十七雛一
矢之泥子１１３二十七ＩＭＩ
見十之泥１１１５十七薦一
失止泥止１２５二十七Iiili
しちも人め（七匁）
館是止買毎５４３七銭一
使式止買毎３７４朶銭一
宇式止買毎３６３七銭－
信式之買毎５６１七銭一
しぬ（死）
信失直３６０死一
見失直１９２死－
しはす（十二月）
館失畦恩１００十二月一
便失珪恩８７十二月一
宇失珪恩８７十二月一
じふ（十）
館柔９８，１０４十月一畦的
就５４６－両一買毎
５４７十両】Z､亜姑一癖
便柔８５十月一味的
就３７７壹両一買毎
３７８拾両群牙谷一毎
字柔８５十月一味的
就３６６－両一買毎
信鯛８４，８５，８６十一一言
之９７，９８，９９，１００十一
坐１０１，１０２，１０３，１０４，
1１１１０９，
１１５，
５２８，
９
９
勺
Ｉ
Ｌ
ｎ〃』戸玲〉、ベリ
、
肥
５
１１３，１１４，
５２６，５２７，
十一－
1１０，
１１６，
５２９，
1１１，
５２４，
５３０，
執５６４－両一買毎
見藤９５，９６，９７，９８，１０９，１１０，
１１２，１１３，１１４，１１５，１１６，
１２１，１２２，１２３，１２４，１２５，
１２７，１２８十～－－
肉１２０二十二泥一泥泥止
じふいち（十一）
信燭一之８５十一月一括子
之一子９７十一一泥子
見薩亦ｊＬ９７十一月一刮止
薦亦之１０９十一一泥止
じふいちぐわつ（十一月）
信燭一之括子８５十一月一
見蔭亦止刮止９７十一月一
じふいちにち（十一日）
信之一子泥子９７十一一
見摩亦之泥止１０９十一一
じふ〈にち（十九日）
信坐苦苦泥子１０５十九一
見薦酷泥止１１７十九一
じふぐわつ（十月）
館柔畦的９８十月－
１０４十月一
使柔味的８５十月一
宇柔畦的８５十月一
信踊括子８４十月一
見摩刮止９６十月一
じふごにち（十五日）
信坐古泥子１０１十五一
見藤古泥止１１３十五一
1１１，
１１７，
１２６，
坐－
１Mi祖一
薦
Iiili藤一
１０５十
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翻ｐＨ上､ａ・ｓｉ．,ｏ９０塩－
信麻蝦４７０塩一
見麻叔３４３塩一
しほからし（塩辛）
翻入１日}ﾌﾄヰｽﾄsi・ｐａ・ｋａ．、ａ〈ra〉
ｓａｌＯ５賊－
信什布喀殺５７３鍼的一
見什□喀圃殺３７３鍼－
しま（島）（本国）
翻人lp1si・ｍａ８本国一
しも（霜）
館失莫１４霜一
便失母１０霜一
宇失母１０霜一
信什嚥１１霜一
見失木１１霜一
しも（下）
館失莫５５，５６０下一
便世莫５３下一
宇世莫５３下~
信昔着５０下一
、‘、ﾉ、〆､’
見使木５２下－
しもつき（十一月）
館失木多及９９十一月一
便失木都及８６十一月一
宇失木都及８６十一月~
しもべ（僕）
信濃殺３１６僕－
，Ｊ、〆､'、’
しi【)んめ（四匁）
館深買毎５４０四銭一
使深買毎３７１騨銭一
宇申買毎３６０四銭－
信申買毎５５８四銭－
じゃう（鎖）
館撒舎２３６鎖一
、’Ｌ〆Ｌ′Ｌ'
じふさんにち（十三日）
信之三泥子９９十三一
見摩三泥止’'’十三一
じふしちにち（十七日）
信坐十七泥子１０３十七一
見薩十之泥止１１５十七一
じふに（十二）
信燭臓８６十二月一括子
之泥９８十二一泥子
見蔭臓９８十二月一刮止
１１０十二一泥止
じふにぐわつ（十二月）
信燭臓括子８６十二月一
見薩臘刮止９８十二月一
じふに|こち（十二日）
信之泥泥子９８十二－
見蔭臓泥止１１０十二一
じふはちにち（十八日）
信坐聴之泥子１０４十八一
見蔭滑之泥止１１６十八一
じふよか（十四日）
見蔭育喀１１２十四一
じふよ}こち（十四日）
信之晴泥子１００十四一
じふろくにち（十六日）
信坐六古泥子１０２十六一
見薩魯古泥止１１４十六一
じふもんめ（十匁）
館就買毎５４６－両一
就毎５４７十両必亜姑一
便就買毎377壹両一
就毎３７８拾両辞牙谷一
宇就買毎３６６－両―
信執買毎５６４－両一
しほ（塩）
－９２－
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使紗帽２８８紗帽一
宇官末２９６紗帽一
、‘、夕、‘、〃
信紗帽４５９紗帽一
じゆ（寿）
館柔．３０１，５５０，５５２萬（歳）～
麻一～
便柔３８１萬（歳）～麻一一
油３８３萬（歳）～麻一～
字就３６９萬（歳）～麻一～
由３７１萬（歳）～麻一～
信就５６７萬（歳）～麻一一
由５６９萬（歳）～麻一～
しゅす（嬬子）
館恕思３９１殿－
４０７彩段法那一
４１３段子－
４２５織金彩段孔加尼法那
使沙舎１８３鎖一奴
Ｖ、ヘリ､"
字挿息１８０鎖一
、’Ｖ､’L〃
信柴`し２３３鎖一又i少四内古
、‘、’Ｖ、’
沙四２３３鎖柴,し､又一内古
、ＪＬへ’､’
見除洗２５０鎖一
、'Ｖ、ﾘ、’
しやうが（生姜）
翻人卜：ﾌﾄsja．，ＣＤ・ｋａ９６生薑－
信焼介４８０生薑那没一
見巧喀３５２薑－
しやうぎ（将棋）（象棋）
字餓其１８８茶子一
信沖棋２５３象棋一
見充機２６９象棋一
しやうぐわつ（正月）
翻入ﾄ：斗孑sja.｡o『ｋｏａ・ｃＡ１１正
月一
士：斗孑sjo．，o『ｋｏａ・ｃＡ９，６３
正月一
館焼畦的８９正月一
便焼珪的７６正月一
宇焼珪的７６正月－
信夏括子７５正月一
見巧倭刮止８７正月~
しやうしよ（尚書）
館上書２９１尚書－
しやうもの（賞物）？
字圏圏２６３給賞烏一圏古里
信鵲没４０５給賞烏一谷古里
しやうゆ（醤油）
信沙由４６８醤油一
見巧由３４１醤油一
しゃこ（陣礁）
信阿札噌４９４陣渠一
一
しやぼう（紗帽）
館紗帽４０３紗帽
便恕司２７８段－
２９３彩段法掌那一
（ママ）
字受里２７４段’置ｉＩ－
しよ（書）
館書２９１尚書上一
少３６７勅書着姑一
便少２６０勅書着谷一
信什２６６書－歴子
見失２８２書一木子
しよ()つ（書物）
信什歴子２６６書一
見失木子２８２書－
しらぐ（精）
翻人1号ﾌﾄIP1si・ｒａリｋａ〈ki〉・ｔｉ８３
師米ユコー
しる（知）
館失達３７８，５８４暁的一畦
－９３－
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593不暁的民那一畦 館失禄加尼４６６錫一
使失禄加尼３３３錫一
宇石像噛尼３３３錫一
信失六加泥２５２酒盃一
右録喀賦５０１錫－
しろし（白）
翻人1早斗si・ｒｕ・ｓａ２７面白尋乱
已
下￣
信稀羅殺５７８白一
見失魯殺３７８白一
しんか（臣下）
信沈鴫２９４大臣一
見声喀１３６臣子一
しんし（真使？）
館申思２８７正使一
３１８琉球正使倭及那一
便申司２０５正使一
宇申司２０２正使~
信申司２９０正使一
しんせき（親戚）
信唱街３１７親戚－
，Ｊ、〃L'、〃
見ロ畏街１５３親戚－
，ハリ、リ、〃
しんちゅう（真鏡）
見井□３６３銭一
団
す（巣）
翻÷ＳＡｌｌ２弓岱。|子ﾛ1〒－
１１３箭椿･Ｉ･卜笥戸
す（酢）
翻冬子s八・，ｕ９２酷~
す（為）
翻÷ＢｌｓＡ・ｒｊｏｉ７９倣飯ユロＨ－
館是３２２拝，排一
失３８８，５８１請来子蓋一
３７９，５９３ 暁的
失只５８５知道－
５８６付答一
５８７回賜一
失藍５９４不知道一子
使失達２７０，３９７暁的’一
２７１不暁的民納
失知３９８知道－
３９９付答一
４００回賜一
失監４０６不知道一子
字識達２６６暁得一畦
識之３８２知道一
失監２６８不暁得一
失藍３９０不知道一子
信識達３９８暁得一畦
識之５８８知道一
失藍３９９不暁得一
失藍５８９不知道一子
見失之２０４暁得一
失藍２０５不暁得一
しろ（城）
館醤３７，１８５城－
，Ｊ､’
姑速姑１９９皇城一
、‘、Ｊ、‘、'四夕Ｌ〃
使蓬３６城－
，Ｊ、’
谷憎谷１５４皇城－
，Ｊ、グＬ'Ｌハリ､”
字邊３６城一
ソ、づ
窟宿狐１５１皇城一
、ｼﾞ、'Ｖ、〃､‘、’
しろ（白）
館失禄４６６錫一加尼
便失禄３３３錫一加尼，
字石碑３３３錫一噛尼
信失六２５２酒盃一加泥
（ママ）
右録５０１錫一喀賦
しるがね（錫）ノ
畦継
子
一
納
一一一一的民
道
暁
的
道
答
賜
知
７
暁
知
付
回
不
胡
不
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見西殺３７２酸一
すぎ（杉）
信思鶏１３４杉木－
す〈なし（少）
翻ｑｌ卦1斗〒'joi・kjoi.、ａ〈ra〉・ｋｕ
２２小讃他喫一三ｐＨ
信一革拉殺５４４少一又速都
一
速都５４４少一革拉殺又一
、リ､‘、’､’
すず（錫）
見息子３６６錫―
すずし（涼）
翻きじ}人}sAn・ｔａ・ｓａ５０涼`快一
すずめ（雀）
館恩孫也１６１雀一
使孫思ｂｌ３３雀一
字由門都里133雀一
、リ、‘、リ、ヘリ、’、‘、'
信由門多里１７４雀―
―
すずり（硯）
翻÷冬司ｓＡ・ｃＡ・ｒｉｌＯ７硯一
館孫思立２３５硯一
孫司立２７４硯瓦盆一法十
便孫思利１８２硯一
字孫司利179硯一
信思子里２７２硯一
見息子利２８８硯一
すずりぱこ（硯箱）
館孫司立法↑２７４硯瓦倉－
すな（砂）
館是那３９沙一
便是那３８沙一
宇是那３８沙一
信是梛３７沙一
見息拉３９沙―
すはう（蘇芳）
館思畦１２９，４９７蘇木一
是立３７２作揖撒珪立一
使是２２３拝排一
失２３７請来子差一
是礼２６５作揖撒珪利一
字失之２２１拝排一
２３５請来子差一
十之２６１作揖利一
之３８９辛苦南及一
信吸之３８３朝貢密加祢一
失之４０８請来子一
すぐ助動〉〈使役〉
翻÷ｓＡ２１不要韻他喫｡}ヨニロト
升
′ｑ１ｓｊｏｉ２２小讃他喫･IM1ﾚ1-千
二,ﾛ１－
字舎３８７説慌由沽辣－
信舎５９３説読由沽辣一
ずく助動〉〈打梢〉
翻丑ｒａｎｌ６無甚慶好下飯人ﾄﾌﾄP卜
旱｡ＨＦ引一早旦
館子５９４不知道失藍一
子４０６不知道失監一
使監２６８不暁得失一
闇３８５不見迷一
子３９０不知道失藍一
信藍３９９不暁得失一
藍５８２不聴得乞介一
関５９５不見迷一
子５８９不知道失藍一
見藍２０５不暁得失一
すいくわ（西爪）
見西刮３５０西瓜一
すいし（酸）？
翻引メトSui・ｓｊａｌＯ３酸一
信関爽殺５７１酸的－
，Ｊ、Ｊ、ジ、‘、’Ｌ〃
－９５－
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思合５０６蘇合薬一約
使司珪１０９蘇木一
宇司畦１０９蘇木一
信司畦１５３蘇木－
すはうやく（蘇芳薬）？
館思合約５０６蘇合薬一
すみ（墨）
翻÷p1sA・ｍｉｌＯ８墨一
館思墨２３３塁一
使思墨１８０墨一
宇司黙１７７塁_
信細米２７０塁一
司墨３９７勅書倭眉脚都一
見思密２８６墨一
すみ（学問）（墨）
信西米５７９念書一那那容
見西米３８１念書一那卿的
すみ（炭）
翻÷ﾛＩＳＡ・ｍｉｌ３９炭一
すむ（済）？
館密４３６飽了畦那一撒
すもも（季）
'信色莫莫１３８杏一
国
せき（咳）
信失几３６１傷風Ⅱ合那一
見失機１９３傷風吟那一
せち（節）
見失子８６節一
せち〈（節句）
館些姑８２節一尼集
便些谷７５節一尼即
字些谷７５節一尼即
信些谷７４節一尼即
せちくにち（節句日）
館些姑尼集８２節一
使些谷尼即７５節一
宇些谷尼即７５節－
信些谷尼即７４節一
ぜに（銭）
館熟尼４６７銭一
支尼４６８秒一
便熱尼３３４銭一
支尼３３５紗一
宇惹尼３３４銭一
支尼３３５紗~
信支脈５０２紗－
せばし（狭）
信一伯殺５４８狭－
せん（千）
館森５４９－千/トー那
５５１千歳一那
使森３８０壹千箇一那
３８２千歳一那
字森３７０千歳一那
信先５３３千一
森５６８千歳一那
せん（銭）
信層４９８銭一一
５３７銭_
せんどう（船頭）（勢頭）
館先度３０９大使臣一
せんべつ（賎別）
字司眉日戸２５４下程
信司眉日Ｆｉ３９５下程
囹
そてつ（蘇鉄）
信靴底子１４９鳳尾蕉
そふぼ（祖父母）
信五虎之２９６祖一
、グミグ、グミ'田'、〃
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刺
■｜
及
達
周
０｜
亦
密
那
周
周
安
弾蝉臘雛臆雛雛柵剛瓠蝸鯛鱸
及
子
倭
卓
朝
朝
葉
葉
葉
葉
葉
一
一
大
那
那
周
周
銘房悪牙
人大大一一一一一一什朴朴川一一
一
夫
一
一
一
一
見
入
一
一
一
一
一
大
大
一
一
濃
楼
大
夫
球
夫
夫
夫
夫
１
０
朝
朝
朝
朝
朝
人
人
大
鷹
ａ
大
琉
大
大
大
大
弧
弘
見
入
見
入
入
唐
唐
唐
人
人
人
人
鶯
鶯
鴻
鴬
鶯
鶯
鴬
化
楼
楼
大
大
唐
唐
唐
唐
３
４
１
８
６
１
５
６
８
９
６
７
７
９
８
５
８
０
７
７
９
ｋ
１
８
８
１
０
９
８
３
０
０
３
３
３
３
７
８
４
５
７
２
２
２
６
．
９
４
２
３
２
１
２
１
２
２
２
２
２
２
３
２
６
３
７
４
１
０
１
１
１
１
１
１
１
ａ
１
１
２
３
２
２
３
１
９
０
０
０
２
３
ｈ
噛
十
噛
壗
噛
噛
水
噛
噛
１
１
欣
湘
燗
湘
燗
幟
嶋
竝
竝
竝
竝
１
門
力
刀
刀
刀
切
駄
ｊ
達
達
答
答
答
答
ｊ
叶
塔
塔
高
Ｉ
ｌ
唐
鷹
く
ふ
り
い
館
使
字
信
見
い
館
使
字
信
う
館
使
字
信
見
か
館
使
字
信
か
翻
館
便
た
だ
た
た
た
そろばん（算盤）
信山蝿盤２２４葬盤一
見述奴班２４２算盤一
因
たく助動〉〈過去〉
館達２０６，３４０入朝大立葉密一
３７８，５８４暁的失一畦
３７９，５９３不暁的民那失一
便達２３９入朝大立葉密一
２７０，３９７暁的失一畦
２７１不暁的民納失一陛
字達237入朝大立葉密一
２６６暁得識一珪
信達３７７入朝大立葉密一
３９８暁得識一畦
だし､（台）
翻恒Itail38卓子Ｅﾄﾌ１－
館代２１７卓一
便代164卓一
宇代１６１卓一
信苔２４９燭策乱思古―
だい（大）
（ママ）
館大２８９唐人一カガド必周
（ママ）
２９６大唐人一カガド必周
２９７大明人一苗必周
３００大明皇帝一苗烏的毎
３０３大唐大人一刀那安周
３４２大明一苗
使大２０７大唐人刀那必周
２１４大明帝王一苗倭的毎
字大２０４唐人一刀那必周
２１６大明帝主一苗倭都毎
たいし（大使）
館大使２８４長史一
３１５琉球長使倭及那一
340入朝大立葉密－
５８４暁的失
593不暁 畦
入朝大立葉 －
３９７暁的失 珪
不暁的民 畦
入朝大立葉
暁得 畦
入朝大立葉
暁得
－９７－．
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字塔噛１４７楼一牙
たかだい（高台）
翻ＥﾄﾌⅡtha・ｋｉ〈ka〉・tai
子－
たかや（高屋）
館塔噛悪１９１楼一
使塔噛牙１４８楼一
宇塔噛牙１４７楼一
たけ（竹）
館達及１１３筆－
１１４竹－
４０８竹布一木綿
使達急９５竹－
９６勢－
２９６竹布一木綿
字達急９５竹－
９６箒－
２９０綜布一木綿
信托几１２５竹一
打吉１２６笑一
見他吉２４８竹寵一錫依盧
たけかご（竹寵）
信古衣八古２３１竹寵－
，Ｊ、ﾘﾐリ、八Ｊ、‘、ﾘミ〃
見他吉錫依慮２４８竹寵－
，Ｊ、Ｊ、ﾘ、へ’Ｌ’
たけもめん（竹木綿）
館達及木綿４０８竹布一
使達急木綿２９６竹布一
宇達急木綿２９０綜布一
たち（太刀）
館達只２１２刀－
４８４倭刀－
使答知１５９刀－
３４６倭刀一
たち（達）
見待１６３徒弟波子人一
たつ（龍）
翻Ｅ}ぞ'tha・ｃＡ１６６龍一
館達多１３８龍一
便達多１１０龍一
字達多１１０龍一
信達都１５４龍一
たつ（発）（立）
翻Ｅﾄｽltha・cjoi8作幾時離了本国
十斗辿冬人1ﾛﾄﾌ１
甦列that・cjoi9我旧年正月起身
豊子王土号斗千一
館達的３２３輿,烏一唆亦
達只３４８立住一外立
使達里２２４興吾一咬亦
答只２４２立住一歪立
楊知３９１起身一亦急
３９２起去一亦急
３９３起来一
４０７明早起身阿者速多蜜
的一
宇答止２４０立住一歪立
楊支３９１起身_
信答止３８０立住一歪立
楊支６０２起身一
見塔低２５６lilA策羅－
たね(種）…
翻仁+己lta・ｒｉ〈､i〉９３芥末
吐一ｦトレＨ
たばこ（煙草）
信塔人孤４６５煙一
見塔八狐３３８煙一
たび（足袋）
館都姑ｂ３９８襟一
、ソ、ジ､‘､ソ､’､'
便都谷包２８５鞍－
，Ｊ、'､‘､ソ､ソ、’
字？木多２８１機－
，Z、Ｊ、ハグ
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館達馬亦石４７７玉石一
使擬馬衣石３４３玉石一
字燵馬－３４３玉石－
信捷馬一石５０９玉石_
たまおび（玉帯）
見塔麻烏比２９３玉帯一
たむけ（手向）
館林斤３６４下程一
便林斤２５８下程~
信拾奴吉之３５５採花―
たらひ（盤）
館大籟２１９倉－
２５４食羅－
２５７木盆－
２６９水筒民足一
便大絢１６６盆一
宇大輌１６３盆－
信搭里２０２浴桶克一
他里２１７面桶他古又一
他阿卿２３０場盆一
大鞠２５８盆一
汗休及里２４３面盆一
Ｊ、Ｊ、‘、リ､’Ｌ'Ｖ司り、
見塔阿来２３６面桶此Iilil-
大liij274盆－
たんぜい（丹青）
翻吐尋than・ｃｈｊｏＵ１５７青
固
ち（地）
翻ス1ｃｉ６４地－
６５地平正一ﾛ}含ユ
館只２５地一尼
使只２４地一尼
字只２４地一尼
信池２４地一
見歯２５地一
信辮弼４４３機
見塔必３２４機
たふぱ（塔婆）
館塔把１８７塔
たま（玉・珠）
館 側聯馴鯛鰄焔茄幡綱璃琳馴綱鰍概蒟珠鍬概蒟鰍洲珠顕馴柵綿蹄玉
６
２０
３
０
２
３
４
６
７
９
３
５
７
９
０
１
２
３
７
９
２
３
０
１
４
９
６
７
８
３
７
４
７
７
７
７
７
７
７
０
３
３
４
４
４
４
３
３
４
４
４
４
０
０
０
０
０
９
６
２
４
４
４
４
４
４
４
５
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
５
５
５
５
５
２
３
１
石
Ｆ尼馬
馬
馬
馬
馬
馬
麻
馬
王
達
達
達
捷
達
燵
達
塔
撞
く
｜柵
稿
Ⅲ
Ⅲ１
刑
一一
一
石
馬
烏 那馬
珠鰄鵡一剛弥一亜
珠
歸鑛馴鯛鰄焔茄鵬綱礪 珠珊
６
便
一一
那
那
馬
馬
吾
牙
一
石
足
衣
民
一
字
血子一
（ママ）
吾馬那一
牙馬那一
信
一一
石
那
那
一
比
一
馬
馬
子
烏
一
吾
牙
血
一
見
たまいし
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ち（血）？
館結１３５血蜴糟奴一
４９５血結糟那一
信着３５３痛阿格一
ち（乳）
信斉４２５妬一
見恥３０９１１ルー
ちう（紬）
館柔３９５紬一
便柔２８１紬一
宇柔２７７紬－
ちかし（近）
館集加撒４７，５５８近－
６０路近密集奴一
使即加撒４５近一
宇即加撒４５近一
見恥喀撒４４近一
ちち（父）
翻。}非'ａ・ｓｊａ４作的父親有慶・午
〃、’Ｖ、‘、’
己1--｡}司
館阿舎２９４父親一多
、‘､ﾘ、Ｊ、'
使阿舎２１０父親一都
、リ、j、リ、"
便一更加`烏牙２０７父親一
、グLハj、ﾘ、ﾘ、'、〃ＶＶ、’
信会几Ui：i烏耶２９８父一
、ﾘミ‘、'、‘、`、〃Ｌハリ、｣、’
靴羅買３３１参一
、リ､‘、ﾘ、Ｊ､ﾂ、〃
見，烏吉喀奴屋牙１３８父－
，Ｊ､'、ﾘ、Ｊ､Ｊ、'Ｖ、‘、J、’Ｖ､’
ちひさし（｡､）
信枯殺３０２小一
見枯撒１７２小―
ちゃ（茶）
翻ズトchjalOO焼茶一斗ﾌﾄﾒ１
館礼１０５，４２９茶－
３６５筵宴一半失
４４０喫茶昂乞立一
４４７喫筵宴昂乞立一半失
使礼８８，３０４茶－
２５９筵宴一半失
３１２喫茶昂乞利一
字札８８，３０２茶一
２５５筵宴一半失
３１１喫茶一安急弟
茶１９１茶鍾一麻加里
信札１１７，４７２茶一
３９６筵宴一半失
茶２３６茶鐘一碗
見茶２５３茶鍾一碗
３４５茶~
ちゃうし（長史）
使丈思２０２長史一
宇丈司１９９長史一
信丈史２８７長史一
見巧匙１３４国瞳－
ちゃうじ（丁香）
（ママ）
館胡失１３１丁香一
朝失４８８丁香－
ちゃうらう（長老）
館朝老２９３長老－
ちゃばんじ（茶飯事）
館札半失３６５，４４７筵宴
便｝し半失２５９筵宴一
宇札半失２５５筵宴一
信札半失３９６筵宴―
ちゃまかり（茶碗）
字茶麻加里１９１茶鍾~
ちゃわん（茶碗）
信茶碗２３６茶鍾一
見茶碗２５３茶鍾－
ちよ〈し（勅使）
見察姑事１３２；長史一
ちよくしよ（勅書）
－１００－
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館着姑少３６７勅書一
使着谷少２６０勅書一
ぢよらう（女郎）
信俗里３１１妓一
、リ、'L'Ｌ’
ぢん力､う（沈香）
館定稿132,489沈香一
ちんずゐかう（沈水香）
館申自密稿１３０，４９０速香
見之搭之密憂１０１初三一
ついたちむいか（初六日）
信之搭之美介９２初六一
見之搭之美憂１０４初六一
ついたちやうか（初八日）
信之搭之鴉介９４初八一
見之撚之約喀１０６初八一
ついたちよか（初四日）
信之搭之附介９０
見之搭之晴喀１０２初四一
つうじ(通事）
館度日２８６通事－
３０４，３１７都通事一
使度日２０４通事使
字通資２０１通事－
信通資２８９通事一
見吐□133通事一
つかふ（遺）
館子蓋３３８，５８１請来一失
使子差２３７請来一失
字子差２３５請来一失之
（ママ）
信子４０８請来一失之
つかむ（掴）
字噛子密的２５７掌来一枯
信子供３４５拳頭打蹄一
見子拱１８０拳頭蹄一
つき（月）
翻子ﾌ1ｃＡ・ｋｉ６０這月ユ旦一
館都及３月一
多及９９十一月失木－
１０１，１０２閏月烏奴烏一
１０３，１０４閏～烏奴烏一一
便都急３月一
都及８６十一月失木一
宇都急３月一
回
ついたち（朔）
翻割EﾄｽIchui・ｔｈａ・ｃｉｌｌ初三日
信之塔之８７初一－
８９，９０，９１，９２，９３，９４，
９５，９６初一一一
疸１０７二十一膳子介一
見之塔之９９初一-
101,102,103,104,105,
106，１０７，１０８初－－
ついたちいつか（初五日）
信之搭之一子介９１初五一
見之搭之一之蔓１０３初五
ついたちここのか（初九日）
信之搭之突古魯９５初九一
見之搭之酷古盧喀１０７初九
ついたちとを力、（初十日）
信之搭之土介９６初十一
見之裕之突喀１０８初十一
ついたちなのか（初七日）
信之搭之梛介９３初七一
見之搭之南喀１０５初七一
ついたちみか（初三日）
信之搭之密介８９初三一
－１０１－
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都及８６十一月失木_
信子急３月一
見此吉３月一
つぐ（注）
信之既２２５抽蓋ｍｔ－
磁之２４６水注閏子一
（ママ）
見子吉２４３１曲蓋思一
つくる（造）
館舷孤立２７６討修航隻福尼一
つじ（頂）
翻をｽ1chAn・ｃｉ６６山頂メトエー．
つじ（辻）
見失汁６８辻一
つち（土）
館是只２６土一
便足只２５土一
宇足只２５士_
信足池２５土一
見歯至２６土一
つと（夙）
・館速多７７早一
使速多７０早一
宇速多７０早一
つとめて（夙）（早朝）
翻生巳Ｍｓｔｏ・mlui・ｔｉ４３情早一
館速多密的８８，３６３，３８１，４４７早
起－
５９５明日起身阿者一
場只
使速多密的２５７早起一
４０７明早起身阿者一
楊知
字速都密的253早起一
速筒圃國391明早起身阿者一
楊支
信速都密的３９４早起一
速図施枚６０２明早起身
煽支
つな（綱）
信争掌２２８索一
見此那２４５索一
つの（角）
館祖奴１７１牛角烏失－
１８４犀牛角烏失一
２６７角帯一乞角必
４８２犀角烏失一
便祖奴１４２牛角吾失一
３４５犀角吾失一
宇祖奴１４１牛角吾失一
（ママ）
信左奴１８２牛角元失一
祖奴５１１犀角吾失一
つばめ（燕）
館麻達煉り哀玄１７９紫鴫一
一
つぼ（壷）
信之ﾛ五２２０瓦確一
つま（妻）（刀自）
館眠多木３０７妻一
、ｺﾞミ’田ヘリ、ハゾ
使眠多木２１８妻一
、グミグＬｸﾞＬハジ､’
字同之２１１妻一
、〃Ｌ’Ｖ､"
信ｊ１回厨３０４妻一
Ｖ､ﾘ､ハ’
見吐止１４５妻一
、‘、ハブL〃
つゆ（露）
館禿有２４露一
便禿有１３露一
字禿有１３露－
信禿有１５露一
見七欲１５露一
つら（面）（顔）
翻孑琲ｃＡ・ｒａ２６面紅一二
２７面白一身
阿者一
_旱｡ﾄﾌ１１人｝
一宇人1旱スト
－１０２－
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天晴了望斗ゴー
下雨・トヨ署一
雨晴了・トヨ斗望一
日頭上了ご仁ＨＦご一
縄到這裏ご－
日頭落了望斗｡卜人同弧
３３
３４
３５
３９
利cｊｏｉｌｌ
４０
二斗chA・ｒａｌ４２面－
信思答３４４下人洗面一阿来来
見此辣１７９下人洗面一阿来
此卿２３６面桶一増阿来
つる（鶴）
館思禄１６７仙鶴－
２６０銀鶴南者一
２６２金鶴孔加尼一
便司禄１３９仙鶴一
宇司禄１３８仙鶴－
信司禄１７９仙鶴一
つる（弦）
翻王〒ＣＯ.、ｕ〈ru〉１１４弓弦ｃ
１ｐ１〒－－
館禿奴２１５弦一
使禿奴１６２弦一
宇子奴１５９弦－
信子奴２５６弦一
見子魯２７２弦一
つる（釣）
館独立的１７６釣魚亦窩－
団
翻Ｅ１ｔｈｉｌ４８手一
館帖４５５手一
便帖３２２手一
字剃３２１手_
信蹄３４５拳頭打一子供
４１９手一
見蹄１８０拳頭一子拱
３０４手一
てく接助〉
翻Ｕ１ｔｉ２３尽了ロ1斗琶一
３７雪住了升ﾌ1.1己一
plltjoi32天陰了望〒ヱー
（ママ）
卦chj０．２４請裏頭要子子ｽ１日}升９１
－｡}含日|
的１７，７３陰姑木一
１８晴，７４陽法立一
７８晩約姑立一
１７６釣魚亦窩独立一
２３２字開一
３３９，３８９，４３５酔了由一
３５８，３５９進～阿結一
３６９好看約達撒密一
只３５６，５７７，５７８，５９５起一
掲一
５７４，５８８着密一
５８５知道，５８６付答，５８７
回賜失一
的１７，６６陰姑木一
１８晴，６７陽法立一
７１晩約姑里一
１７９字開一
２５２，２５３進～阿傑一
知２５０起来掲一
３９１，３９２，３９３，４０７起一楊
館
｡1千
使
398知道，３９９付答，４００
回賜失一
389着蜜一
（ママ）
１８晴法工－
６７陽法立一
只
的
字
－１０３－
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醤
一
一
枯
一一
泊
力
孵雌胖
喫舟一
平
傑
一
一
一
法
約
麻
阿
遡一一岼瓢嚇腓’一田舟臘洲貯朴聯捗聯冊蒔鮴陽一阿
乙来揖道来身下側陰舶冴緬船柞儲鵬聯州『＃｜肝一
緬
科
屋
瓦
院
開
３
排
瓦
院
段
躬
表
来
酔
晩
買
売
鞠
進
掌
笑
叫
字
別
拝
請
作
来
知
看
起
起
・
旧
起
価
晴
痩
洗
病
買
売
痩
肥
鞠
進
笑
叫
大
睡
２
３
８
９
７
４
６
６
１
１
５
１
６
２
２
７
１
，
，
２
４
８
７
８
４
５
８
０
８
０
９
０
１
３
３
３
４
５
７
７
７
１
２
３
６
２
８
７
４
９
２
９
０
１
５
５
５
６
６
７
７
７
９
９
０
４
５
７
２
２
２
２
２
３
３
１
３
２
２
２
２
３
３
２
３
１
１
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３
３
５
６
３
３
際一兀 巳
●’
一十一
吸
疎
』罹片州岬》篝》》》柿》窪軸府蹄緬榊岼》“”辨缶』呼需砕癖》》》袖許辨
姑
士ロ
那
一
一
美
花
機
来引打花路待貢来来抵道失身下窟花浴衣来
書
６４
３
４
３
５
６
７
９
３
８
８
２
８
０
２
，
７
２
６
７
０
６
７
１
２
１
７
４
５
８
９
０
１
５
５
５
５
８
０
８
５
８
６
０
２
０
１
７
８
８
８
９
９
９
０
０
８
８
８
８
２
４
３
８
８
４
２
３
３
３
３
３
４
３
５
５
３
６
１
２
２
１
１
１
１
１
１
１
２
２
３
３
１
１
６
６
６
１
１
得執儒兄之
直
支
的
帯
巳
之
第
弟
之 安急一
見
只
知
支
的
信
帝
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翻会ｚｊｏｌｌ６門一
、〃、’
館勤１８８，２０１，２０２門
、’、’
便戦１４５門一那
Ｙ､ﾃﾞﾏ）
字有６１４４門－
，Ｊ、ﾘ、‘、'
信濁・１８７門一
見燭２１０門一
とく格助〉？
館多２９４父親阿舎一
便都２１０父親阿舎_
どう（胴）（身体）
翻王子Ｉｔｏ．,ｕｌ４１身子一
館度４５８身一
使度３２５身一
宇度２４３，３２４身一
信度３８４平身一漫思吾
括鍵４２１身一
見魯３０６身体一
とうかつき（茶器箱）？
館博噛子及２５３茶鍾一
便溥噛子急１９２茶錘一
どうぎぬ（胴衣）
見読間６６巴麻一
毒巾３２８汗杉一
とうぐわ（冬瓜）
信失布衣４７９冬瓜－
，Ｊ、〆、'、八Ｊ、’
見失布衣３５１冬瓜一
℃ｸﾞＬグＶ､リ、’､’
とうふ（豆腐）
信托福４７１豆腐一
見施福３４４豆腐一
とうろう（灯寵）
信禿羅２１６灯一
見吐慮２３５灯一
とき（時）
館吐及７９時一
使吐急７２時一
１９１生亦吉一
２０４暁得失一
止１８３殺枯魯－
直１９２死失_
てい（亭）
信堤１９２亭－
３２０主人一就
見梯１６８主人一述
提２１４亭－
ていし（梯子）
信條書194才智乞斉窺書又喀駈一
－那
ていしゆ（亭主）
信堤就３２０主人一
見梯述１６８主人－
てぬぐひ（手拭）
見梯殺子３１８手巾一
、ﾘﾐ'、'､‘、J、’
てん（天）
翻望thjon31，３２，３３天
館甸尼１，１７，１８天一
便甸尼１，１７，１８天一
宇甸尼１天一
旬泥１７，１８天_
信町１，２０，２１天一
鱒２０８天平一馬答白
見鱈１，２０，２１，２２天
てんが'よら（天河）
見艤陪阿拉２２天河一
てんびん（天秤）
信魔馬答白２０８天平一
、‘､Ｊ、ハツ､ﾉ、ﾘ、Ｊ、〃
見驍平２２８天平一
囮
と（戸）
信耶独可之１８８戸一
、へ’Ｖ、〃、ヘリ、'Ｌ〃
見花失ｆＵ窟歯２１１戸一
、‘､ﾘ、リ、'Lハグ、ハゴ■'Ｌ〃
と（F1）
－１０５－
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字吐急７２時－
信吐吉７１時一
見土吉８３時一
とくり（徳利）
信鱈２４８酒壷一奴
とこ（床）
館堕↑２２１床一
便堕各１６８床一
宇墜各１６５床－
どこ（何所）
翻等ﾛ}cＡｍａｌ休是那裏的
己}－コ等
とし（年）
翻〒人1tｕ・ｓｉｌｌ今年，千一
館多失８１，８３，１０２，１０３年
多少３８０年一
吐失５５０－萬麻柔一
５５２萬萬歳麻柔一
使多失７４年一
吐失３８１責萬箇麻柔一
３８３萬萬歳麻泊一
宇多失７４年一
吐失３６９－萬個麻就一
３７１萬萬歳麻由一
信多式７３年一
吐失５６７－萬個麻執一
５６９萬萬歳麻由一
見土失８５年一
とづ（閉）
館大葉夛２０２関門勒那－
信抵子密之５５２滴一・
との（殿）
字本１９７朝廷倭一奴
とのうち（殿内）
信全止１９１垣一
とほし（遠）
館Ｅ加撒４６，６１，５５７遠一
便亡加撒４４遠一
字亡加撒４４遠一
信土殺４１遠一迷
土古４２近一尼迷
見徒撒４３遠一
とまり（泊）
見土馬爺６７泊一
とも（友）
信独需３０８朋友一
、‘、'Ｖ、’￣
見慮失１４８朋友一
、リ、’､‘、'
と《）（供）
信土母３１５ｙ頭一
見塗末165僕－
どもく接助〉
翻早旦ｒｕ〈tu〉・ｍｏｌ６無甚歴好
下飯斗ﾌﾞﾄ４千｡卜琲引赴一
とら（虎）
翻丘斗ｔｏ・ｒａｌ６９虎一
館亡卿１３９，４２０虎一
４７８琉珀－
使Ｅｌｉｌｎｌｌｌｌ虎一
３４４琉珀一
宇色卿１１１虎一
信士拉１５５虎一
乞陳リ５１０琉珀－
とり（鳥）（鶏）
翻旱司thu・ｒｉｌ６１鶏一
館直立１４７鶏一
１８０，４１９鶴頂一那姑只
使亡立１１９鶏一
１４４鶴頂一奴谷只
字土地１１９鶏一峠
休是那 人 。〒
－１０６－
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亡立143鶴頂一奴谷只
信椎１６３鶏一
施立１８４鶴頂一奴谷之
どろ（泥）
見毒露３８泥一
とを（十）
館吐516,517,518,519,520,521,
522，523,524,525,526,527,
528,529，530,531,532,533,
534,535十～－－
便吐357,358,359,360,361,362,
363，３６４，３６５，３６６，３６７拾
館吐木子５２２十六一
とをやつ（十八）
館吐甲子５２４十八一
とをよつ（十四）
館吐由子５２０十四一
どんす（椴子）
信勤子４５３綴一
見勤子３３０綴一
固
な（名）
翻４ｎａ３姓－
な（菜）
翻壮ｎａｎ９３芥末一ヰヨヲトヰ人１
なく終助〉〈禁止〉
翻乱ｒａ〈､a〉２１不要他喫･ﾄﾖﾆﾛﾄ
÷－
なく終助〉〈勧誘〉
翻Ｐ１－ｎａｌ５好下飯2人ﾄﾌﾄ斗一
ないく助動〉〈打梢〉
館乃３８３且慢走烏乞立一
使耐２７４且慢走烏其利一
信尼４２近土古一迷
ながかんざし（長響）
見那喀磯花２６７女長管一
、ソ、'Ｌ'四〃
ながし（長）
館那噛失４８長一
便掌噛失４６長一
宇掌噛失４６長一
信掌來殺４３長一
那來殺５４５長一
見那喀撒４５長一
那喀２６７女長替一磯花
なかば（半）
信納加那５３９一半一
なぎなた（長刀）
字吐356十－
信土９６初十之搭之一介
,梅５２２十一子
５２３十一一抵子
見突１０８初十之搭之一喀
とをいつつ（十五）
（ママ）
館吐亦亦子５２１十五一
使吐亦子子３６２袷伍一
とを力、（十日）
信土介９６初＋之搭之一
見突喀１０８初十之搭之一
とをここのつ（十九）
館吐姑姑奴子５２５十九一
とをななつ（十七）
館吐那那子５２３十七一
とをひとつ（十一）
館吐的子５１７十一一
とをふたつ（十二）
館吐達子５１８十二一
とをみつ（十三）
館吐密子５１９十三一
とをむつ（十六）
－１０７－
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館那及那達２４４渡刀一
なく（位）
字那其３７５啼－
信那其５９９啼一
見那及３８８啼－
なぐ（薙）
館那及２４４渡刀一那達
なし（無）
館乃３２８，５７２無一
（ママ）
及５９１有無Ｉ可立一
便乃２３１無－
４０４有無阿カー
字姉２３０無一
奈３８６不閑漫畳一
信ＷＩＦ獺５８４無一
なた（鉋
館那達２４４猿刀那及一
なだね（菜種）
翻牡垪已Ｉｎａｎ・ta・ｒｉ〈､i〉９３芥末
一外斗人１
なたれからし（菜種辛子）
翻牡ヰヨヲトヰメｌｎａｎ・ｔａ・ｒｉ〈､i〉・
ｋｈａ・ｔａ〈ra〉・ｓｉ９３芥末
l什一
なつ（夏）
翻些孑nat・ｃＡ５３夏一
館那都６６夏一
那多４０９夏布一木綿
便掌都５９，２９５夏一
宇掌都５９，２８９夏－
信約之５８夏一
見那即７２夏一
なつめ（棗）
館那多ｂ１１６棗－
使那都ｂ９７棗－
字那都也９７棗－
信那多也１２７棗－
なつもめん（夏木綿）
館那多木綿４０９夏布一
便掌都木綿２９５夏布一
宇掌都木綿２８９夏布一
ななつ（七）
館那那子５１３，５２３，５３３七一
使掌享子３５４，３６４七一
宇掌納子３５３七一
信納納子５１９七－
なに（何）
翻二号ｒｕ〈､u〉.，ｕｋ２８這箇叫甚
」愛子子引゜ﾄｰﾌ｝
なにと(如何)？
翻甦丘rat〈､an〉・ｔｏｌ３如何一
なのか（七日）
信梛企９３初七之搭之一
見南喀１０５初七之搭之一
なく（鍋）
翻斗則､ａ・ｐｕＩｉｌ３０鍋児一
信那脾２１８鍋一
見那倍２３７，２３８鍋一
なべぶた（鍋蓋）
見那倍弗答２３８鍋蓋一
なま（生）
信．那没４８０生薑－焼介
ならふ（習）
信那那容５７９念書西米一
見那卿的３８１念書西米一
ならぶ（並）
館那卿別３４６撮着一
なり（也）
字押里３７３閑漫置－
信押里５９２聞護図一
－１０８－
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なる（成）
翻君'二Ｉｒａｔ〈nat〉・ｔｉ２３酒尽了
人}ゴロｌＨ－－
なんぎ（難儀）
字南及３８９辛苦一之
信南及５９７辛苦一之
なんじや（銀）（南鏡）
館南者２６０，２６１，２６５，２７３，４２３，
４６３銀一
使南者３３０銀一
宇南者３３０銀一
見南來３６２銀－
なんじやぱこ（銀箱）（南鏡箱)＋
館南者法十２７３銀粉盆一
回
に（二）
館寧９０二月一珪的
尼５３８二銭一買毎
便寧７７二月一畦的
尼３６９載銭一買毎
字寧７７二月一畦的
尼３５８二銭一買毎
信朧７６，１０９，１１０，１１１，１１２，１１３，
１１４，１１５二～－～
泥９８，１０８二～－－
尼５５６二銭一買毎
見臓８８，１１０，１２５，１２６，１２７二～
字尼２４地`只一
にがし（苦）
翻イヨフト人}ｒｉ〈､i〉・ｋａ〈kja〉・ｓａ
ｌＯ２苦一
にぐわつ（二月）
館寧珪的９０二月一
使寧畦的７７二月一
字寧畦的７７二月－
信臓括子７６二月一
見臆刮止８８二月一
にごりざけ（濁酒）
翻ヨマレト人トコriD<niD〉．ｋ△．、a<ri〉・
ｓａ・ｋｍｉ７１白i画一
にごる（濁）
翻弓マ斗ri9〈niO〉ｃｋｍ.、a＜ri〉７１
白酒一人トコ
にし（西）
館尼失５７，３３０，４１６，５６２，５９２西
使尼失５５，３０１，４０５西一
宇尼失５５，３００西Ⅲ－
信尼失５２，５９１西一
見逆失５４西一
にし（螺）
信子菩拉４９５海獅一
、’､ソ、ﾉ、'Lバグ
にじふ（二十）
信臓祖109,110,111,112,113,114,
115，５４２二十～－一
見泥肉１２０二十一一一
泥蔭121,122,123,124二十一
一一賦蔭125,126,127
二十～－－
にじふくにち（二十九日）
信１１;t祖苦苦泥子１１５二十九一
見賦鳶酷泥止１２７二十九一
泥１２０，１２１，１２２，１２３，１２４
に（荷）
見列２２３棹
にく格助〉？
館尼２５地
使尼２４地
｜』
｜
ロハロハ
－１０９－
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にじぶごにち（二十五日）
信賦祖姑泥子１１１二十五一
見泥藤)古泥止１２３二十五一
にじふさんにち（二十三日）
信賦祖三泥子１０９二十三一
見泥蔭三泥止121二十三一
にじふしちにち（二十七日）
信臓祖失之泥子１１３二十七
見臓摩失止泥止１２５二十七
にじふに|こち（二十二日）’
見泥肉泥泥止１２０二十二一
にじふはちにち（二十八日）■
信臓祖膳之泥子１１４二十ﾉ（
見賦蔭滑止泥止126二十八
にじふよか（二十四日）‐
信臓狙晴介１１０二十四一
（ママ）
見泥葦薄喀１２２二十四一
にじふろくにち(二十六日）
信臓祖六姑泥子１１２二十六
見泥薫魯古泥止１２４三十六
にしもめん（西木綿）
館尼失木綿ｌｌ６西洋布一
使尼失木綿３０１西洋布・一
宇尼失木綿３００西洋布一
にち（日）
館尼集８２節些姑一
便尼即７５節些谷一
字尼即７５節些谷－
信尼即７４節些谷一
泥子97,98,99,100,101,
103,104ク１０５，１０８，１０９，
１１２，１１３，１１４，１１５，
１２５，１２６，１２７，１２８－－
にIこち（二日）
信泥泥子９８，ｌＯ８二
見脚泥止１１０十二蔭一
泥泥止１２０二十二泥肉一
にな（蜷）
館密洋１８２大海螺一殻
４４４螺螂肉一失失
には（庭）
信賦滑１９３園一
見逆畦２１５園一
にもんめ（二匁）
館尼買毎５３８二銭一
使尼買毎３６９試銭一
宇尼買毎３５８二銭－
信尼買毎５５６二銭一
にゆうかう（乳香）
館由稿４９２乳香一
にら（韮）
翻日1斗pi.､ａ〈ra〉９７葱型一
回
ぬぐ（脱）
信化子栄３４７脱衣軽一
、‘､Ｊ、‘、’､ソ､”
見花子的182脱衣軽一
、〃Ｌハリ、'Ｌハゾ
ぬくし（温）
翻号ストruk〈nuk〉・ｓａ４８暖和―
ぬくむ（温）
翻早千ｐ１ｒｕ〈､u〉・ｋｕ・ｍｉ５１
向火|割―
ぬし（主）
館奴失３７７聖旨由奴一
便奴失２７２聖旨由奴一
字奴失２６７聖旨由奴一‘
信奴失４００聖旨由奴_
ぬの（布）
１０２，
１１１，
１１６
見/泥止109,110,111,113ゥ114,115,
116,117,120,121,123，１２４，
－１１０－
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翻ldnjon62開年ﾛﾄ子一
館年８４，１０４明年苗一
回
のく格助〉〈主格〉
翻旱ｒｕ〈､u〉２６面紅孑己１－.ﾄﾙﾄ
２７面白子升一人1早斗
二ｒｏ〈no〉２９，３０心膓～ﾌ1旦一
館那、電波得一
１８８，２０１，２０２－門勒－－
奴１７，１８天～甸尼一一
６０，６１路～密集一一
使那ｌ４電波得一
奴１７，１８天～甸尼一～
字那ｌ４電波得一一
奴１７，１８天～甸尼一～
信奴２０，２１天～町－－
のく格助〉〈属格〉
翻エｎｏ６３拝年土号斗ぞ－亟Ｉ
６６山頂人１－をｽ１
６７山底人lr-l人1ｽﾄ
ﾆｒｏ〈no〉８０大米飯ﾕﾛﾘｰｰ2吐司
８１小米飯。}斗一ﾖｰｭ吐司；
旱ｒｕ〈､u〉８６鹿肉ヲ}午-コ人１人｜
〒〈､u〉１１２弓常。|÷ﾛ１－１÷
１１３箭椿。１．トー÷
１１４弓弦。1午ﾛ１－王〒
館ＩｉＩ:２１奴３０，６２亜馬一/121,122,
123花孫一／135糟一／181
卿姑一/246,270,271烏馬一
／299亜馬一/377由一/417
噛一
那１０８－及/111馬足一/169,
183,481噸,セー/180亡立一
２７９，２８０，２８１，３１２，３１９散
（ママ）
－/289,296大カー/303
館奴〃４０６綿布一木綿
使奴奴２９４綿布木綿
字奴奴２８８綿布一木綿
信奴奴４５７布一
４５８綿衣一木綿
見奴奴３３３布－
ぬのもめん（布木綿）
館奴〃木綿４０６．綿布一
便奴奴木綿２９４綿布一
宇奴奴木綿２８８綿布－
信奴奴木綿４５８綿衣一
ぬるし（温）
館奴禄撒７２暑一
使奴禄撒６５暑一
字奴禄撒６５暑－
信奴羅殺６４暑一
回
ね（鼠）
翻ｕ１子pi・ｃｊｕｌ６４老鼠_2．トー
館篭１５４鼠一
使篭１２６鼠一
宇識１２６鼠一
信篭１６８鼠一
ねぎ（葱）
、｣忍画ﾙ1ki9･pi.､a<ra〉９７葱
ねどこ（寝床）？
信閑札古２１５床一
、ﾘ、‘、グソ､Ｊ、’
ねぶる（眠）
館眠不立３３４睡一
便眠不里２３６睡一
宇眠不里２３４睡一
ねる（粘）
館以立４３１麺一蒙乞
使以利３０６麺一蒙巳
ねん（年）
－１１１－
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内２３３沙四一
見奴１３８烏吉喀－/139圏那圃一
楼１３０駄一
のぎ（鞭）
字略其３１９牙一
信諾其４２６牙一
のぶ（伸）
館奴必約３５１平身午失烏一
使奴必約２４６平身各失吾一
のむ（飲）
翻旦ｐ１ｒｏ〈no〉・ｍａ２１不要領他喫
･トヨ一÷斗
呈p1ro〈no〉.、ｉ〈､a〉２２小韻
他喫。１１科１４千一列
〒ｐ１ｎｕｍｉ７３飲酒一
回
は（歯）（牙）
翻斗ｐｈａｌ５３牙歯一
館華１６８，４７５象牙糟一
４５３牙一
使華１４０象牙査査一
３２０牙一
宇机３２７歯－
其１３９象牙喧冷一
、ソ､’
信番２０５牙刷一m五脚鶏母魯
誉４１７歯一
見滑３０２歯一
は（葉）
館尼１１９葉一
、ジ、”
使尼１０２葉一
迫"、’
字尼１０２葉一
，’四’
信藷１１９葉一
はく副助〉
翻外Ｃａ３体的姓甚１画ｉ午己Ｈ－゜１１
．卜ｊａ２８這箇叫甚慶子子ヨー岸
大刀一/302,349噛得一/357
’噛的一/419直立一/472,502
烏馬一/473,503亜馬一/495
糟一/549,551森一
農２８８失一
奴２９牙馬一/104花孫一/144
亡立一/200倭毎一/213亜馬
一/272由一
那９４馬足一/l41U鮒ユー/198,
199,220放一/207大刀一
／215,245,251噛得一/293
法掌一/339吾馬一/340牙馬
一/380,382森一
掌９１－急
農２０８失一
奴２９牙馬一/143Ｅ立一/196
倭一/１９７倭本一/246吾一加
毎一/267由一
那１４０噌一/2０４大刀一/217
散一/218,248噌得一/340
吾馬一/341牙馬一/370森一
掌９１－急/９４馬足一
農２０５失一
諾３０６由一/307m其一
（ママ）
有１１４４－
奴１８４施立一/248騎一/284倭
一/285倭毎一/324平素一
／325唱既一/387吾加一毎一
／400由一
那１２１－吉／124貿子一／181
（ママ）
喀也一/203倭里一/339Ｕ葛
得一/389喀得一/340散一
／506吾馬一/507牙馬一/568
森一
掌１３３唖梅一/137莫莫一
使
字
信
休的姓甚１画ｉ午己Ｈ－ 1ﾌﾄ｡'千ﾌ｝
這箇叫甚慶子 ヨー岸号ﾌﾄ
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館包子２９２和尚一
使鞄子２０９和尚一
宇褒子２０６和尚~
信巴子３２６和尚一
はうちやか(庖丁）
信和着２０９刀一
見和竹２２９刀一
はうめい（報名）
館包名３６０報名一
便包名２５４報名一
宇包名２５０報名一
信包名３９１報名一
はかま（袴）
翻ｺﾄﾌﾄﾛﾄpha・ｋａ・ｍａｌ３４袴児一
信暗加馬４３５樋子一
吟加４４４杉子一
見花喀馬３１７樵子一
、
はかり（秤）
信法介依２０７戦子一
見花喀依２２７戦子一
はこ（箱）
館法/１，２４１，２７２，２７３，２７４～念
館珪１５，８５今日交一
３９０今日御前謝恩交一悪亜
密温普姑立
３２７，５６９体烏蜘一
３２９，５７０我昂一
３８７我酔了昂一由的
３７４方物木那一
３７８，５８４暁的失達一
３７９，５９３不暁的民那失達一
使畦２２８体吾疎1－
２２９我昂一
２６７方物木那一
２７０，３９７暁的失達一
２７１不暁的民納失達一
宇畦２６２方物木那一
２６６暁得識達一
信畦３９８暁得識達一
４０６方物木那一
はい（拝）
翻剣ｐｈａｉ６３拝年土号斗ニニー
館１１排１３２２拝一是
使排２２３拝一是
字囲２２１拝一失之
ぱう（坊）？
館包２８８師父失農一
使包２０８師父失農一
宇褒２０５師父失農_
信褒３３６師父失農一
ぱう（棒）
信露２０１棹－
はうき（箒）
翻ヰヱフlpha．,ｏ・ｋｉｌ３１箒－
信火気２２２掃箒一
見和吉２４０掃箒－
ぱうず（坊主）
便法各１８８香盆福一
宇法各１８５香盆福一
信阿寄２４２箱科阿里一
寄八２４５厘一
（ママ）
法名２７６香盆福一
見滑谷２５９箱子－
２６２厘一
はし（橋）
館杁只４１橋－
１９７御橋一
（ママ）
便松只４０橋一
机只153御橋一
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字机只４０橋－
１５０御橋一
見花失６１橋一
はし（箸）
翻刻人Ｉｐｈｉ〈pha〉・ｓｉｌ２３筋一
館杁只２２７筋一
使杁只１７４筋一
宇麥匙171筋－
信売生２３２筋－又皮爬失
見花失２４９筋一
はしご（梯子）
信喀咽１９４階乞斉宅書又一條書
はしら（柱）
翻｝斗斗pha・ｎｊａ〈rja〉140柱一
館花時２２３．椎一
便花時１７０樟一
宇花時１６７樟一
信花時２６１椎一
見花失辣２７６桁１－
はす（蓮）
館花孫121,122,123蓮～－－
便花孫１０４蓮花一奴法掌
字花孫１０４蓮花一法掌
信臨１３１蓮花一
、'Ｌ'
ぱせう（芭蕉）
信巴拉１４０芭蕉一
百索４５１夏短衣一環
巴殺４８２蕉建那一
見巴殺３５４蕉実一那衣
ぱせうぎぬ（芭蕉衣）
信百索景４５１夏短衣一
はち（八）
館法只９６，５４４八－－～
使法只８３，３７５八一一～
字法只８３八月一味的
法l1Z364八銭一買毎
信勝之８２，１０４，１１４八～－－
河汁５３０八十一沮
法之５６２八銭一買毎
見膳知９４八月一iiI1上
滑之１１６十八篝－泥止
滑｣}二１２６二十八Ｉ胤蟇－泥｣上
はち（鉢）
翻斗ｽ1pha・ｃｉｌ２７木貼是一
楚ｽlphat・ｃｉｌ３２火盆。１－
館机只２１８盤一
使杁只１６５盤一
宇杁只１６２盤一一名桶盤
桶盤１６２盤抓只一名一
、〆Ｌ'、'､’
見花｣'二２６０磁盤一
はちぐわつ（八月）
館法只畦的９６八月一
使法只畦的８３八月一
宇法只畦的８３八月―
信膀之括子８２八月一
見膳知刮止９４八月一
はちじふ（八十）
信河汁祖５３０八十一
はちにち（八日）
信謄之泥子１０４十八坐一
１１４二十八臓祖一
はちもんめ（八匁）
館法只買毎５４４八銭一
便法只買毎３７５捌銭一
宇法止買毎３６４八銭－
信法之買毎５６２八銭一
はつか（二十日）
信膳子介１０６，１０７，１０８，二十一
見謄子曙１１８，１１９二十一
はつかついたち（二十一日）
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字旧六)’２６０放下一
、リ、ソ、‘、ソ、ソ、'
信由六)」４０４放下一
、ソ、’､〃L'Lハン
はなびん（花瓶）
館法那蝿２４０花瓶一
使法掌瓢１８７花瓶一
見花那炳２９１花瓶一
は(よ（母）
（ママ）
館阿也２９５（，:親一
、'Ｌハヘヘヘゴ
便IIilII苞)２，，母親一
、’､‘､’､’
字圃男姑吾牙２０８（３）:親一
処'､‘、‘、‘、"、’Ｌ'､‘、〆､’
信会南姑`烏耶３１２母－
，Ｊ、ソ、〃Ｌハノ、ﾉ､‘、‘、グー
剛kl賀３３２娘一
夕Ｖ、ソ、ﾂ、’■'
見回】''四奴国研１３９母一
、’、グミグＶ、'Ｌ'Ｌヘリ、ジ、'
はひ（､Ⅱ<）
見懐４０灰一
はべり（侍）
翻己トヨ註rja・puli・ｒａｎｌ６無甚慶好
下飯ｽﾄﾌＨ一千｡トーーニヱ
はやし（旱．速）
（ママ）・
館（z姑３２４走一亦及Ⅶ
排姑３８４上緊走亦及
（ママ）
便ｔョ姑３３５走一
排姑２７５上緊走一亦急：
字迫姑２２３走一一杜
排姑２７０上緊走一亦急
（ママ）
信廸'古３６３走一一甚
排姑３７１上緊走一亦急
見准姑１９９上緊走一亦急
はる（春）
翻コト旱pha・ｒｕ５２春一
館法禄６５春一
便法禄５８春一
字法５８存一
信略羅５７春一
見花魯７１赤一
信謄子介疽１０７二十一一
見膳子喀止１１９二十一一
はつかににち（二十二日）
信膳子介泥泥子１０８二十二一
はな（花）
翻コトＢ１ｐｈａ・ｒａ〈､a〉１５４花一
館法那106,123,240,266,407,426,
花三
￣４２５織金絲段孔加)ピー恕
思
使法掌８９，１０４，１８７花－
２９３彩段一那恕司
字法掌８９，１０４花一
拡掌１８４花瓶一
（ママ）
２９２線段一箇受｣LWL
信諮那１１８，１４３花一
拠掌２７５花瓶一
見花那２９１花瓶一燗
はな（鼻）
翻立H-pha・ｎａｌ４４鼻一
館花那４５４鼻一
便花那３２１鼻一
宇批掌３２０鼻－
信舗納４１４鼻一
恰那３６１傷風一失ﾉＬ
見花納２９９鼻－
１１合那１９３傷風一失機
はなかぜ（鼻風邪）
信陪那失几３６１傷風一
見蛤那失機１９３傷風一
はなしゅす（花糯子）
館法那恕思４０７彩段一
使法掌那恕司２９３彩段一
．（ママ）
字拡掌畳|受Ｈ４２９２練段一
はなつ（放）
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字辞牙撒６２冷－
信晦殺６１冷一
見灰撒７５冷一
ひがし（東）
館加尼５６，３３３，５６１，５９２束
、'Ｌ〆、'､’
便加失５４束一
加尼４０５東西一尼失
、リ、‘、’､’
字加失５４束一
加尼３８４東西一尼失
、リ、'Ｖ、”
信窟之５１東一
、ノミリ、‘、’
加尼５９１東西一尼失
ヘリ、'Lハン
見重喀失５３束一
ひきで（引出）
館非近的３５５，３８９賞賜－
３７３給賞一
使非進的２４９賞賜一
非近的２６６給賞一
ひげ（髭）
館品乞４６１胡子一
便品其３２８潮子一
宇品其３２６讃－
３２８潮子胡一／
信非几４１８讃一
見虚及３０３園一
ひさ〈（柄杓）
信休波１９９木杓一
、ツミリ、ﾉミ’
弥ⅡZ［２２１瓢－
，Ｊ、ノミジ､〃
見ｌｌｌＫ不２２１木杓一
、ｸﾞﾐｸﾞＬ"、'
ひざまづく（Hjii）
館非撒慢多及３２０鮠一
使非撒`慢都急２２１脆一
宇匹舎蛮資２１９鮠一
ひしゅす（緋嬬子）
（ママ）
字，置受里２７４段－
２９２絲段魎掌一
はる（晴）
翻’斗司印pha・ｒｉ・ｔｊｏｉ３３天晴了邑一
斗望℃ｌｐｈａ・rit・ｔｊｏｉ３５雨晴了。ﾄヨ
,刻望円phi〈pha〉・rit・ｔｉ３７雪住了
升ﾌ}－
館法立的１８天晴旬尼奴一
７４陽一
使法立的１８天晴甸尼奴一
６７陽一
（ママ）
字法工的１８天晴甸泥奴一
法立的６７陽－
信法力的２１天晴町奴一
６６陽一
見花力的２１天晴魔－
薬７８陽－
，Ｊ、〃
はる（原）（畑）
信巴羅３６泥一
はん（半）
信汗休２４３面盆一及里
□
ひ（日）（陽）
翻望斗thjon・ｔａ３８，３９，４０日頭
信
見
ひ（火）
翻
信
ひ（緋）
字
飛２日
虚２日
剣ｐｈｉｌ３２火盆一楚ｽ１
■
皮２３２筋売生又一爬失
（ママ）
農i’２７４段一受里
（ママ）
２９２縁段jjUl掌一受里
(寒）？
必亜撒６９冷一
群牙撒６２冷一
し鱈
え
館
使
ひ
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ひじゆるし（冷）？
館必角禄撒７１寒一
使畔角禄撒６４窪一
宇辞角禄撒６４寒－
信辞角羅殺６３察一
ひたひ（額）
信失脚衣４２７額一
見虚直衣３１０額一
ひだり(左）
館分達立５２，５６７左一
便分達里５０左一
宇分達里５０左－
信分搭里４７左一
見圃願圏４９左一
ひだるし（飢）
館亜撒４３７飢了一
ひぢ（肘）
信非之４３０臂－
ひつじ（羊）
翻日'千ｽﾄpi・ｃＡ・ｃｊａｌ６３羊一
館非多只１５７.羊一
便非都知１２９羊一
宇匹牝埴１２９羊~
信皮着１７０羊一
、'、ゾ、ﾉ､"
ひと（人）
翻刻寺phi・ｃｈｊｕｌ，２人一
．割卸hi・cjo29，３０人一
館必周２８９，２９６，２９７，２９８，２９９，
３１６人一
便必周２０７，２１２，２１３人一
宇必周２０４，２１５人－
信周３２１，３２４，３２５人一
必周３３７，３３８人一
見虚毒１２９，１３０，１６９，１７０人-
ひとつ（－）
翻旱ql子puqtjoi・ｃＡｌ７請
し《トコー｡}。ごト
館的子５０７，５１７，５２７－
便的子３４８，３５８壷一
宇的子３４７－一
信抵子５１３，５２３－－
ひぱし（火箸）
信皮爬失２３２筋売生又一
ひばち（火鉢）
翻刻甦ｽlphi・phat・ｃｉｌ３２
ひま（暇）
字漫置３７３閑一押里
「､夕､ﾘ、‘～
３８６不閑一奈
信護図５９２閲一押里
、’、ｸﾞ､'L'
ひ(）（紐）
字為那２８４帯一
びょうぶ（屏風）
館瓢布２３８屏風一
使瓢布１８５屏峯一
字瓢布１８２屏風－
信瓢布２７４屏風一
見妙不２９０屏風一
ひや〈（百）
館必亜姑５４７十両一就毎
５４８－百両一
便辞牙谷３７８拾両一就毎
辞牙姑３７９壹百両一
宇撤姑３６７十両一毎
撤牙姑３６８－百両一毎
信夏古５３２一百一
撤姑５６５十両一毎
撤牙姑５６６－百両一
ひやくじふ（百十）
館必亜姑就５４７十両一毎
便辞牙谷就３７８拾両―毎
一鍾酒
火盆
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ひやくじふもんめ（百十匁）
館必亜姑就毎５４７十両一
使辞牙谷就毎３７８拾両一
びゃくだん（白檀）
館別姑旦１３３，４９３壇一
びゃくだんかう（白檀香）
館別姑旦稿４９３檀香一
ひやくもんめ（百匁）
字撒姑毎３６７十両一
撒牙姑毎３６８－百両‐
信撒姑毎５６５十両一
ひょうへん（永片）
館兵下４８６片Ｉ働一
ひる（昼）
翻割早phi・ｒｕ４７向日
信皮羅６７昼一
見虚魯７９昼一
ひる（蒜）
翻｜剖早pmi･ｒｕ９８蒜一
信非徒４７７蒜一
見灰魯３４９蒜一
ひるま（昼間）
翻望p1phir・ｍａ４４ｉｊｌｌｉ午…
ひろし（広）
信非羅殺５４７１閏一
びん（瓶）
館瓢２２０，２４０瓶一
便瓢’167,187瓶一
（ママ）
字”平１６４瓶匹胡_
信平２５９瓶四胡一
見並２６５酒壷撒吉一
炳２７５，２９１瓶一
国
ぶ（分）
信風５３８分一
ふうし（夫子）
見夫子１６２師父食巧亦云一
ふく（吹）
館福禄姑１６起風噛集一
使福禄姑１６起風噛済一
宇福禄沽１６起風噛済~
信福的１９起風喀買一
見弗吉１９起風鳴子一
ふく（葺）
見弗吉２１７｝瓦房吟ｌＷｉＩ－牙
ふくし（副使）？
館付思２９０副使一
使付司２０６副使一
宇付司２０３副使~
信付司２９１副使一
見呼匙１３５副使一
ふた（蓋）
信福大２１９鍋蓋､￣
見弗答２３８鍋蓋那倍一
ぶた（豚）
翻<2斗,ｏ・'ｏａ８７猪肉一人1人１
子斗，ｕ・'ｏａｌ６０猪一
館烏珪１４９猪，150鱸，１５：
、’、〆､バリ､ソ、’
150鱸，１５１螺
使 吾珪121猪，１２２鱸，123螺
､リ、Ｊ、’、"、‘、’
字 畦１２１猪，１２２鱸，１２３螺
､’､’
野'鳩失失１６５猪一
、ｺﾞミﾘ、ソ、ソ､ソ、ﾘ、グェグ
(二)
達子508,518,526,528,529,530,
531，５３２，５３３，５３４，５３５
信
ふたつ
館
答子349,359,367試
答子３４８二一
使
字
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,烏独３１９被一
、`、へ’、’
ふれ（船）
翻’苧斗phu・ｒａ〈､a〉１２江ロー
館福尼２２２，２４６，２４７，２７６紅
使福尼１６９船一
宇請尼１６６船一
信胡作２２３船一
蕾泥２６０船一
見混利６３行船一□兀巳／
６４渡一畦搭已
弗作２４１紅一
ふばこ（文箱）
便福法各１８８香盆一
宇福法各１８５香盆一
（ママ）
信福法名２７６香f註一
ふみ（文）
館福密２３０書一
使福蜜１７７書一
宇佐詩１７４書一
、ハリ、ソ、”
ふゆＣｉ１Ｌ）
翻｜苧升phu．，ｊｕ５５冬一
（ママ）
館由福６８ｺ【＆－
（ママ）
便由福６１冬一
（ママ）
字由福６１冬－
信灰哨６０冬一
見弗欲７４冬一
ふる（降）
翻そplphut・ｔｊｏｉ３４下雨｡トヨ一
手己lphu・ｒｉ３６下雪升ﾌ１－
館福禄１９下雨Ⅱ討也二
２０下雪由乞一
使福禄１９下雨ＩＤ雷也－１
２０下雪由其一
宇福禄１９下雨Ⅱ弛了Ｉ
２０下雪由旗一
信打子５１４二
ふたつとを（二十）
館達子吐５２６二十一
ふたつとをいつつ（二十五）
（ママ）
館達子吐亦亦子５３１二十五
ふたつとをここのつ（二十九）
館達子吐姑姑奴子５３５二十九
ふたつとをななつ（二十七）
館達子吐那那子５３３二十七
ふたつとをひとつ（二十一）
館達子吐的子５２７二十一一
ふたつとをふたつ（二十二）
館達子吐達子５２８二十二一
ふたつとをみつ（二十三）
館達子吐密子５２９二十三一
ふたつとをむつ（二十六）
館達子吐木子５３２二十六一
ふたつとをやつ（二十八）
館達子吐甲子５３４二十八一
ふたつとをよつ（二十四）
館達子吐由子５３０二十四一
ふつか（二日）､
信福子介８８初二一
見福子蔓１００初二一
ふで（筆）
翻筐司phun･ｔｉｌＯ９筆一
館分帖２３１筆一
便分帖１７８筆一
宇念聴１７５筆－
信夫的２６９筆一
見弗的２８５筆一
ふとん（蒲団）
信福冬４４２褥子一
烏独４３８被一
、ﾘ、’L'Ｌ’
見福冬３２３褥子一
－Ｆ１亭
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信福的１２下雨阿梅一
１３下雪又急一
見福的１２下雨阿瀞一
１３下雪欲吉一，
ふるひ（筋）
翻手引phu・ｒｕｉｌ２４筋一
四
へ〈格助〉〈方向〉、
館葉２０５，３４１見朝大立一
２０６，３４０入朝大立一
便葉２３８見朝大立一亦急
２３９入朝大立一密達
字葉２３６見朝大立一亦急
２３７入朝大立一密達
信葉３７７入朝大立一密達
へう（表）
館漂３５４表章一那
３５８進表一那阿結的
使彪２４８表章一烏
漂２５２進表一那阿傑的
字彪２４５表章一烏
團２４９進表一那阿傑的
信彪３８６表章一烏
漂３９０進表一那阿傑的
回
ほ（帆）
（ママ）
館賀２２６蓬一
便賀１７３蓬一
字賀１７０蓬－
信賀２６４蓬一
見呼２８０蓬’一
ぼう（帽）
便帽２８７帽一
ぼうし（帽子）
字圃東２８３帽一
信毛痕４４６綴一
見膜子３１５帽一
ほうわう（鳳一）
館夫窩１６２鳳凰－
（ママ）
使失窩１３４鳳凰一
宇呼窩１３４鳳凰－
信呼窩１７５鳳凰－
ほこらし（誇）
字福古卿殺３８６喜歓一
ほこり（壌）
館活乍立４０灰一
便活各力３９灰一
宇活各力３９灰－
信活各力３８灰一
ほこり儲）？
館普姑立３５０，３８２，３９０謝恩密
温一
便普古里２４４，２７３謝恩密温一
字卜姑里２４２，２７３謝恩温一
圏古里２６３給賞烏圏圏一
信卜姑里３８２，４０１謝恩密温一
谷古里４０５給賞烏鵲没一
ぼさつ（菩薩）
信菩薩１４３扶桑花一諮那
ぼさつぱな（菩薩花）
信菩薩諮那１４３扶桑花－
１まし（星）
館波失９星一
便波世９星一
宇波世９星－
信夫矢４星一
見．弗失４星－
ほぞ（膳）
信突素４２８膳一
見呼述３１１膳一
及
達
亦
密
一一
立
立
大
大
朝
朝
見
入
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信網巾４６０網巾一
まかり（碗）
翻ﾛﾄﾌﾄ己Ｉｍａ・ｋａ・ｒｉｌ２５続子
館麻加立２３７碗一
・２６８金鍾孔加尼一
便麻佳里184碗一
麻加里１９５金鍾孔加尼一
（ママ）
字麻佳J里Ｌ１８１碗一
麻加里１９１茶鍾茶一
１９２金鍾孔加尼一
信麦介衣２３７飯碗一
麻佳里２７９金杯孔加泥一
見塵喀椅２５４飯碗翁班一
まぎり（間切）
信間切５５府一
、リ、Ｊ、グミグ、
見圃吉歴５７：府一
まく（幕）
翻ロト〒'､ａ・ｋｕｌｌ８帳一
まぐ（曲）
字麻平的２３８鞠躬曲Ｐ－
信麻平的３７８鞠躬曲戸一
まくら（枕）
信嬬括４４１枕一
見鳩寡３２２枕－
まご（孫）
信蝿馬噌２９７孫子一
見烏麻喀１４７孫一
ますぐ（真直）
翻ロ}含ユ、ａ・ＳＡＯ・ｋｏ６５地平
字漫思吾２４３平身度一
馬訟沽３７９実話一夷
信漫思吾３８４平身度一
馬訟沽５９４実話一夷
また（又）？
館馬達３８６再叩頭＝儘藍子
ほつけん（北絹）
館ｊ活見３９４，４２０，４２１絹．
４１０官絹－
４１４倭絹一
使活見■２８２絹－
２９８官絹－
３００倭絹一
（ママ）
字舌見２７９絹一
活見２９４官絹－
２９５倭絹－
信活見４５６絹一
ほでり（電）
館波得１２電一那
使波得１４電一那
字波得１４電一那
信賀的１０電一
見福礼１０電一
ほん（本）
館盆３５９進本一那阿結的
使盆２５３進本一那阿傑的
ぼ人（盆）
字盤１６２盤杁只一名桶一
国
ま（真）
翻ロ}ｍａ９０塩一人1上
信麻４７０塩一蝦
見麻３４３塩一叔
まく？〉
使馬２７７再叩頭麻達噛藍麻達噛藍子其一
まう（既）
館那４３６飽了畦一密撤
、’､”
まうきん（網巾）
館網巾４０２網巾一
（ママ）（ママ）
便綱巾２９０綱巾一
（ママ）
字君望２９７網巾一
正ス１－
度一
一
度一
一
＝壗藍 乞
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使麻達２７７再叩頭一噛藍子其馬
字麻達２７２再叩頭一噛藍子其
信Ｎｉｉ達３７６再叩頭一喀篭子其～
まつ（松）
館馬足１１０松一
ｍ栢一那及，
使馬足９３松－
９４栢一那急Ｌ
字馬足９３松一
に９４栢／一掌急
信貿子１２３P松一
～124槽一那吉
まつ（待）
字‘慢的２６９且慢走－
信末之３５７等待一
見麻之１８９等待一
まづし（貧）
信平素３２４貧一奴周圷Ｔ
、'Ｌ'Ｖ、’
見薫述１７３貧一
、‘､リ、'､’
まつり（茉莉)…，
信木－１４８茉莉－乖…
まつりくわ（茉莉花）
信木一乖１４８，茉莉Ｊ－い
まど（窓)．：：
翻具ユヨtho・'０.ｒｉｌｌ５窓一
Ｊ、'､グミグＬグミ’Lグ、
館慢多１８９窓…－４，
使慢多１４６窓ｗ一
宇牙１４５窓－
信馬都１８９窓一
見麻毒喀２１２窓－，～
まへ（前）
（ママ）
館馬也÷５０前・一
馬也５６５前_
毎２７７皇帝倭的一
Ⅶ旧｣２８２朝廷倭一奴）
３００大明皇帝大苗烏的一
３０１萬歳皇帝麻柔倭的一
（ママ）
使馬ｂ４８前一
毎１９６皇帝倭的一
２００朝廷倭一奴
２１４大明帝王大苗倭的一
（ママ）
字馬(亭ｌＬ４８前一
毎１９３皇帝倭的一
（ママ）
信力馬r七Ｌ４５前一
毎２８１皇帝倭的一
２８５朝廷倭一奴
３８７賞賜吾加一一奴
見麦４７前一
まめ（豆）
信馬馬４８１黒豆枯羅一
見馬閖３５３黒豆枯魯一
まめな（豆菜）？
信馬米那４８４豆牙菜一
見馬米那３５６豆芽菜一
まゆ（眉〉p
館馬由４５０眉一
使馬由３１７眉一
宇馬由３１６眉－
信売由４１１眉一
見麻由２９６眉一
まゆげ（眉毛）
館不潔４６０眉毛－
，Ｊ、‘、ﾘ、’
使不潔３２７眉毛－
，Ｊ、'Ｌ'､’
まl）（鞠）～
信馬－６０３拠球一
まん（万）．
館麻３０１萬歳皇帝一乗倭的毎
５５０－繍萬－柔吐失
５５２萬萬歳一柔吐失
使麻３８１壹萬箇一柔吐失
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２７３謝`恩一温普谷里
２４７慶賀一由歪利
字密２４４慶賀一由烏牙
２７３謝恩一温卜姑里
眉２５６勅書倭一脚都司墨
信密３８５慶賀一由烏牙
４０１謝恩一温卜姑里
眉３９７勅書倭一脚都司墨
みおんほこり（御御誇）
館密温普姑立３５０，３８２，３９０謝恩
錘日
毎
温
失
的
失
失
失
失
吐
失
倭
失
失
失
失
失
吐
失
一■
鮒》
’４
『’
一失吐吐吐吐吐一壯
掌
柵搬醐周敦拙
馴一嚇黎船一畷蛇
吐
一
一
一
一
一
一一一・□
一一
帝
一
個
０
温
実
伽
一
一
一
一
９
皇
歳
箇
歳
個
歳
萬
歳
花
刻
梅
莫
巴
刻
３
歳
個
歳
一
個
歳
歳
萬
萬
萬
萬
萬
萬
一
萬
莫
ｕ蛇蛇蛇蛇剛立鮒
萬
萬
萬
萬
萬
萬
一
萬
壹
萬
一
萬
萬
蓬
菓
頭
裳
菓
蕉
蓮
木
桃
蕉
７
萬
一
萬
萬
一
萬
９
．
１
０
２
１
３
９
１
５
９ ６
ｍ
５
７
４
．
８
０
０
１
０
５
５
８
８
６
７
６
０
８
５
５
３
３
７
ａ
１
１
１
１
ｑ
姑
４
３
９
１
５
７
９
１
３
５
５
３
３
３
３
５
２
３
３
８
１
３
３
７
２
４
３
ｈ
５
４
兇
茄
町
田
朋
別
寿
米継一乃壺那｝鯉一脈一端》柵柵柵柵密蜜
柔油就由【敦由
１
１
１
４
３
２
万
柔
麻
漫
麻
く
麻
麻
麻
麻
麻
麻
麻
ゆじ
固
勤
蛇
御
字
信
ん
館
使
字
信
ｌ
館
字
信
見
１
翻
館
便
字
信
Ｉ
館
使
ま
み
み
み
使密温普古里２４４謝恩一
密温普谷里２７３謝恩一
宇密温卜姑里２７３謝`恩一
信密温卜姑里４０１謝恩一
みか（三日）
信密介８９初三之搭之一
見密憂１０１初三之拷之一
みぎ（右）
館民及立５３，５６８右一
便民急里５１右一
宇民急里５１右－
信名急里４８右一
見蜜吉歴５０右一
みじかかんざし（短響）
見因直磯花２６６女短管一
一
みじかし（短）
（ママ）
館密失ＪＩ失４９短一
（ママ）
使密失掌失４７短一
（ママ）
字密失掌失４７短_
信陰來殺４４，５４６短一
見因來撒４６短一
因壇２６６女短替一磯花
みそ（味噌）
翻ｐ１士ｍｉ・ｓｊｏ９１醤一
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信弥沙467醤一
見弥述３４０醤一
みた（肘当？）
館密達２７５鎖扶板一
みち（道）
翻Ｄ１ｽ1ｍi・ｃｉ６８大路上旱－
６９小路＋
館密集３３，６０，６１，６４路一
１９６，３８５御路一
１９８母埠－
２０９御道一
使密集３２路－
１５１御路一
１５２冊塀一
蜜即２７６御路一
宇密集３２路－
１４８御路－
１４９丹輝一
密即２７１御路－
信密之３２路一
・密即３７２御路一
見蜜至３４路一
みちみち（道々）
翻望ｽＭｽlmit・ｃｉ・mit・ｃｉｌ３
－路上;喫食如何旱斗一・回且旦甦丘
みつ（三）
館密子５０９，５１９，５２９，５３６三一
便蜜子３５０，３６０参一
字園子３４９三－
信包子５１５三一
みづ（水）
館民足３１，６２，６４，２６９，４３４，４７６
水－
６３海洋‘烏ゼー
使民足３０，３０９，３４２水一
字民足３０水一
（ママ）
血子３４２水晶一捷馬
信閏子３０，２４６水一
（ママ）
血子５０８水晶一達馬
見媚吉３２水一
蜜子６２水~
梅子２６３水性一利
みづいれ（水入）
見梅子利２６３水性一
みつき（貢）
信密加姉３８３朝貢一吸之
、‘司り、‘、Ｊ、ソ、’
みづたま（水晶）
館民足達馬４７６水晶一
便民足達馬３４２水晶一
（ママ）Ⅶ
字血子捷馬３４２水晶一
（ママ）
信血子達馬５０８水晶一
みづたらひ（水盟）
館民足大籟269水筒一
みづつぎ（水性）
信閏子磁之２４６水性一
みつとを（三十）
館密子吐５３６三十一
みづみち（水道）
館民足密集６４水路一
みづをけ（水桶）
信他古２１７面桶一又他里
、リ、ハゴ､”．
他I1ii1l古２４４盤一
、ゾ、‘、‘、j、`、’
見塔阿谷２２０担笛一
、’､’､ジ､ソ､リ、’
２２４浴桶阿美一
みな（皆）
翻ロ１斗､i・ｎａ２３酒尽了
館民那３７９，５９３不暁的一
便民納２７１不暁的一失達
みなと（港）
翻壬副ヱニphu・ｒａ〈､a〉・ｍｏ
メトコー琶引
失達畦
ワー 畦
１２壬乙トヱヱｐｈｕ・ｒａ〈､aノ．、 ・ｔｏ
、‘、ョ、‘､ジ、タミハリミリ■
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作初到江口是好l愛子斗一惑う｝信密由烏牙３８５慶賀一
館密乃度２７江一みる（見）
便密乃度２６江一館密達２０６，３４０入朝大立葉一
（ママ）
字密乃度２６江一密只３８８不好看吐禄撒一
信密乃度２６江一使密達２３９入朝大立葉一
みなみ（南）蜜只３８９看一
館米南米５８，５６３南一字密達２３７入朝大立葉一
使米南米５６南一密只３７２看一
字米南米５６南一信密達３７７入朝大立葉一
信灰５３南一妙母５８０着－
，Ｊ、’
見閏那蜜５５南一みん（明）
みななる（尽）館苗２９７，３００，３４２大明大一
翻口1斗萱'二Imi．、ａ・rat〈nat〉・ｔｉ２３酒使苗２１４大明大一
尽了人ﾄﾕ１－字苗２１６大明大一
みね（嶺） 固
館密ｂ４５嶺一むいか（六日）
みみ（耳）信美介９２初六之搭之一
翻p1mi･(､i）１４６耳一見美蔓104初六之耀之一
館眉４４９耳一むぎ（麦）
使眉３１６耳一館蒙乞４３１麺以立一
宇米米３１５耳一使蒙巳３０６麺以利~
信休米４１３耳一宇Ⅲ其３０７麺一諾沽
見密密２９８耳一むこ（婿）
みや（宮）信母姑２９５女婿一
信迷耶１８５宮一見幕穀１６１婿一
見密牙２０８宮一むしろ（莚）
みやうれん（明年）翻具41昊､０．si・ｒｕｌｌ９席子一
翻｜ﾛﾄ＋Ｉｄｍｊａ.，ｕ・ｎｊｏｎ６２開年一むち（鞭）
館苗年８４，１０４明年－１館不只２７１鞭子烏馬奴一
みゆ（見）むつ（六）
字迷關３８５不見一館木子５１２，５２２，５３２六－
信迷閑５９５不見一 使木子３５３，３６３陸一
みゆわひ（御祝）字畝子３５２六一
館密由外立３５２慶賀一 信姫子５１８六一
便蜜由歪利２４７慶賀一むつき（襯襯）？
字密由烏牙２４４慶賀一
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信波着子■２００脚踏棉’－，・
むね（胸）
信（駈尼４２４胸一
むら（村）
信母劇５６村一
見母拉５８村一
むらさき（紫）
見木劇殺吉３７９（紫）一
団
め（目）
翻副ｍｕｉｌ４３１Ｒ－
館包ｌ４５１目一
使ゼ３１８目一
宇也３１７目－
信美４１２眼一
見美２９７眼一
めす（召）
翻ユノ(ﾄﾌﾟＨ－，ｏ・ｓａ･ｋａ・ｒａｌ５好下飯
、‘､'､j､Ｊ､〃ｖ、'Ｖ、ク
ー､ノト
信三衣米３５１上人吃一小利
、ハヘハプｖＹ
めん（麺）
館以立蒙乞431麺一
、’Ｖ、‘、‘、〃、‘､リミ〃
便以利蒙巳306麺一
一
字Ⅲ其諾i古307麺一
一
田
も（裳）
翻ヲﾄﾛﾄﾕkha．、ａ・ｍｏｌ３５桾児ニー
ヘノ、’LグLｸﾞﾐｸﾞ、
信珪甲眉４６２桾－
，‘、へ’、’
見畦IH2密３３５〆桾－
，ｺﾞミＪ、ソ、”
もうせん（毛1ｉｉＧ）
信木心４４０種単一
見‘木身３２１檀一
も〈かう（木香）
館南木稿１２８，４９１木香一
もち（餅）
信木之４８５餅，一
見木之３５７餅一
もつ（持）
館莫只３６８掌来一十
便莫只２６１掌来一十
もと（元）
翻旦丘、ｏ・ｔｏｌ２江口芋斗一
もどる（戻）
館慢多夢207う３６１辞朝一
３６２，５８０回去一
便慢多羅２５５辞朝一
２５６，３９４回去一
字悶都里２５２回去一一其
信悶都里３９３回去一一其
見木毒利２０６回去一
もの（物）
翻旦旦ｍｏ.ｍ〈no〉１３喫食如何
ｏＭ－彗星
館莫那２５８舗蓋是及一
木那３７４方物一畦
使木那２６７方物一珪
字木那２６２方物一珪
信母魯２０５牙刷２０５番１１五脚鶏一
木那４０６方物一珪
摩奴５４０－様一奴一
見？蒙羅１８１打架一
ものがたり（物語）
字庭奴哺答里２６５言語一
慶奴喧達里３８０説話－
信歴奴喀答里３７０言語一
歴奴喀達里５８７説話一
見木奴喀達里３８４説話一
もめん（木綿）
館木綿396,406,408ｹ４０９，４１６
布一
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使木綿２８３，２９４，２９５，２９６，３０１
布一
（ママ）
字木２８０布一
木綿２８８，２８９，２９０，３００布_
信木綿．４５０冬短衣一景
もめんぎぬ（木綿衣）
信木綿景４５０冬短衣一
Ｍ）（桃）
信莫莫１３７桃一掌乃
もも（腿）
信膜膜４３１腿一
見木木３１３腿一
もめん（匁）
館買毎537,538,539,540,541,542,
543，544,545銭－
５４６－両就一
毎５４７十両必亜姑就一
便買毎368,369,370,371,372,373,
374，３７５，３７６銭－
３７７壹両就一
毎３７８拾両辞牙谷就一
宇買毎357,358,359,360,361ゆ362,
363,364,365銭－
３６６－両就一
毎３６７十両撒姑一
３６８－百両撒牙姑一
信買毎555,556,557,558,559,560,
561，５６２，５６３銭－
５６４－両執一
毎５６５十両撒姑一
囹
や（矢）
翻。|･卜，i・'ialll，１１３箭一
館亜２１３箭一
便牙１６０箭一
字牙１５７箭~
信一牙１９７箭一
見依牙２１９箭一
や（家・屋）
（ママ）
館悪１９１楼塔Ⅱ雷i－
便牙１４８楼塔噛一
宇牙１４７楼塔噛一
１５２館駅館一
信耶ｌ８６屋一
（ママ）
牙１９５瓦房畦ＩＭｉＩ亦棄一
見牙２０９屋－
２１７瓦房Ⅱ合卿弗吉一
やう（陽）
見薬７８陽一
やうか（八日）
信鴉介９４初九之搭之一
見約畦１０６初九之搭之一
やきいし（焼石）
館亜及亦石４２蒋一
便牙及亦石４１碑一
宇牙及亦石４１碑~
信野及一什３９穂一
やく（薬）
館約５０６蘇合薬思合一
やく（焼）
館亜及４２祷一亦石
使牙及４１碑一亦石
字牙及４１蒋一亦石
信冴及３９碑一一什
やくわん（薬罐）
信約`償２３８銅確一
見厘光２５５銅確一
やす（痩）
信提的３７４痩一
見挨的２０１痩一
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やすむ（体）
翻。ﾄ冬司，ｊａ・ｓＡ・ｍｊｏ４０日頭落了
邑匡+－９J対｜
字由沽群３８７・説,慌一舎
、リ、‘､ジミﾘﾐｺﾞ、‘
信由i古辨５９３説読一舎
、‘、へ〃Ｖ、j、Ｊ
やつ（八）
館甲子５１４，５２４，５３４八一
使甲子３５５，３５６捌一
宇鴉子３５４八一．
信野子５２０八一
やど（宿）
信耶独１８８戸一可之
やなぎ（柳）
信現其１３９柳一
やま（山）
翻人トエｓａ・ｎｏ６６山頂一芒ｽ１
６７山底一人1スト
館亜馬３０山一奴
６２山水一奴民足
４７３，５０３珊瑚一那達馬
使牙馬２９山一奴
３４９珊瑚一那達馬
字牙馬２９Ｕｌ－奴
３４１珊瑚一那達馬
信冴麻２９１m一間字亦読同麻音
牙馬５０７珊瑚一那達馬
見牙鳴２７山一
やまと（大和）
翻．ﾄﾛﾄヱ，ｊａ・ｍａ・ｔｏ２日本国的人
刻苓
字亜馬吐２１５日本人一必周
信亜馬吐３３８日本人一必周
見亜馬吐１６９日本人一虚毒
やむ（病）（痛）
信野的３５２痕一
既
吉
雪
醐珊鑑識駅
撒
撒
撒
撒
撒
一
一
一
一
一
沽
姑
之
子
７
’
’
’
’
’
’
’
’
’’
’’一一｜
諾
諾
３
議
蓋
弧
雪
雪
雪
雪
雪
Ｌ
氏
緊
身
敢
敢
敢
敢
敢
一
一
‐
病
痩
病
不
不
不
不
不
鑓
鎗
鎗
鎗
弘
卯
走
上
起
０
０
０
３
３
鎗
粉
》
粉
油
油
ｉ
２
２
２
１
１
８
７
０
３
６
３
０
５
６
３
０
７
５
８
９
８
９
８
９
８
１
６
６
５
３
１
１
５
３
３
５
３
２
１
１
２
３
６
８
５
３
刀
・
８
８
８
９
９
２
２
３
３
５
ｋ
，
，
，
，
，
０
０
２
８
７
５
８
４
４
７
釦
紹
皿
別
霞
、
７２
的
密
蜜
密
密
密
立
立
立
立
α
｜
引
乞
其
旗
急
吉
及
冴
１
場
揚
揚
揚
揚
ｊ
亜
牙
牙
牙
挨
由
由
難
思
ｊ
升
由
由
由
又
欲
１
亦
止
・
槍
雪
行
く
Ｉ
囮
淵
曲
ｌ
、
７
見
む
館
使
字
信
見
り
館
使
字
信
見
ｌ
字
信
く
信
見
き
翻
館
使
字
信
見
く
館
や
や
ゆ
ゆ
ゆ
ゆ
341,見朝大立葉－
３２５，５５６，５７８去
走也姑一
上緊走排姑一
起身掲只一
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字由'七１５８弓－
信憂米１９６弓一
見欲密２１８弓一
ゆめ（夢）
信一梅３７３夢一
見亦梅２００夢一
ゆわう（硫黄）
館魚散４８５硫黄一
便魚散３４７硫黄一
字収末３４６硫黄一
ヘリ、ジ､リミJ、
信油11圭５１２硫黄一
見由珪３６９硫黄一
ゆわふ（祝）
館由外立３５２，３８０慶賀密一
便由歪利２４７慶賀蜜一
宇由烏牙244慶賀密一
信由烏牙385慶賀密一
囮
よ（夜）
館約７８晩一姑立的
使約７１晩一姑里的
字約７１晩一姑里的
よ（世）
館由３７７聖旨一奴ご失
使由２７２聖旨一奴奴失
字由２６７聖旨・一奴奴失
信由４００聖旨一奴奴失
よく終助〉〈命令〉
館約３５１平身小失烏奴必一
便約２４６平身各失吾奴必一
２５２進表漂那阿傑―
よ力、（四日）
信郁加２３大後日一
晴介９０，１１０四一
見欲暗２４大後日一阿撒的
使亦急２２６，３８７，３９２去－
２３８見朝大立葉一
２７５上緊走排姑一
３９１起身楊知一
宇－其２２３走迫姑一
２５２回去悶都里一
亦急２２５去－
２７０上緊走排姑一
（ママ）
信一甚３６３走廸血古一
一其３９３回去悶都里一
亦急３７１上緊走排姑一
見亦急１９９上緊走准姑一
ゆたか（豊）
信隈既３２５富一奴周
見）隈格１７４富一
ゆつぎ（油性）
信錐之既２２５抽蓋一
（ママ）
見思子吉２４３ｉ由鑿－
ゆのこ（湯子）
字由諾沽３０６粉~
信由諾姑４８８粉一
ゆぴ（指）
翻△凶，oi・ｐｕＩｉ４５晩夕一
信威彼４２９指頭一
見威倍３１２指頭一
ゆふく（夕）
翻一Lil-lil,ｊｏ・Ｓａｍ・ｐｕｌｉ４５晩夕
信
見
み
翻
・
ゆ
有殺嚥的７０晩一
邦８２晩一
、’Ｌ'、
(弓）
。1午ﾛｉｉ.，ｕ・ｍｉｌｌＯ，１１２，１１４
弓一
由密２１４弓一
由迷１６１弓一
館
使
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見收陸８０夜一
よる（寄）？
使約里２７６上御路悪牙蜜即一
宇約里２７１上御路．悪牙密即一
信約里３７２上御路悪牙密即一
よる（作）？
翻臼L斗司，jo･ra･ｒｉ８２倣下飯斗フトヰー
よるひ（鎧）
館約夛亦２１１甲一
便約羅衣１５８甲一
宇幼羅衣１５５甲－
信幼羅衣２５５甲一
見欲魯依２７０甲一
回
ら（羅）
館夛３９３羅一
便羅２８０羅一
宇羅２７６羅－
信羅４５５羅一
見羅３３２羅一
らいぐわつ（来月）
翻ロ1号斗千tjoi.，Caリｋｏａ・ｃＡ６１
来月一
らつこ（猟虎）
館卿姑１８１海獺皮一奴噛畦
らふ（蝋）
信乱２４９燭策一思古苔
見羅２５６蝋策一塔低
らふそく（蝋燭）
信乱思古２４９燭篭一苔
らふたて（蝋立）
見羅琳低２５６蝋策一
回
り（里）
信利５５４里一
晴`喀１０２初四之搭之一
育喀１１２十四藤一
蔭喀１２２二十ｍ泥蔭一
よかさけ（良酒）（清酒）
翻ａﾌﾄｽﾄｺ，ｊｏ・ｋａ・ｓａ・ｋｕＩｉ７２清酒一
よき（斧）
信霞爽２２９斧頭一
見由吉２４６斧頭一
よし（良）
翻且斗人卜，j０．tａ・ｓｊａ２９好一
，異ZL1o･ｋａ７２清酒一人}。
館約達撒３３５，３６９，５８８好一
使約達撒２３２，２６２，４０１好一
宇丘達撒２５８好看一
信優答殺３６５好―
よつ（四）
館由子５１０，５２０，５３０四一
便由子３５１，３６１蝉一
宇由子３５０四－
信天子５１６四－
よ}こち（四日）
信晴泥子１００十四之一
よぶ（呼）
字院的３７６叫－
信梱北音３６９打更一
Ｖ、‘、ヘリ、'､〆
院的－６００叫一
よめ（嫁）
信晴美３０３弟婦一
見晴美１４６婦一
よる（夜）
翻。Ｉ早早,i・'ｕ・ｒｕ４６黒夜一
館由禄７６夜一
便由禄６９夜一
宇由禄６９夜~
信晴羅６８夜一
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字炉183香炉稿一
信魯２０４風炉一
炉２４１香炉科一
見魯２２６風鱸暗子一
ろく（六）
館禄姑９４，５４２六一
使禄谷８１六－
３７３陸一
宇禄谷８１六月一畦的
六谷３６２六銭一買毎
信六姑８０，１１２，５６０六一
六古１０２，５２８六一
見六骨９２六一
魯古１１４，１２４六一
ろくぐわつ（六月）
館禄姑畦的９４六月一
使禄谷畦的８１六月一
宇禄谷畦的８１六月一
信六姑括子８０六月一
見六骨刮止９２六月一
ろくもんめ（六匁）
館禄姑買毎５４２六銭一
使禄谷買毎３７３陸銭一
宇六谷買毎３６２六銭~
信六姑買毎５６０六銭一
因
わう（王）
館散２７９，２８０，２８１，３１２，３１９
－那
使散１９８，１９９，２２０，王一那
字倭王１９５国王一Ⅱ訂内戸
倭１９６王子一奴鯵勃人誇
散２１７王一那
信華２８２国王突泥一
倭２８４王子一奴鯵勃人誇
りやう（両）
信ＩＷＩ１茶切５３６両一
りゅうがん（龍眼）
館隆暗１２４龍眼一
便龍暗１０５龍眼一
宇龍暗105龍眼－
信客梗１３２龍眼一
へ’、ｸﾞL'Ｕ
固
るく助動〉〈可能〉
館立３８３且慢走烏乞一乃
使利２７４且慢走烏其一耐
信藍５８２不聴得乞介一
因
れい（礼）
字利２６１作揖一十之
れいぎ（礼儀）
信礼及３４１作揖一
見礼及１７６作揖一
れいし（蒻枝）
館立是１２５蒻枝一
使利是１０６蒻枝一
宇利是１０６蒻枝~
信利市１５０蒻枝一
れんこん（蓮根）
信菱公１４２蕊一
国
ろ（櫓）
館；２２５櫓一
使羅１７２櫓一
宇羅１６９櫓一
信羅２６３櫓一
見艫２７８櫓一
ろ（炉）
館炉２３９香炉稿一
便炉１８６香炉稿一
王
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３７０，５８９不好一
吐禄徹３８８不好看一密只
便畦禄撒２３３万－
２６３，４０２不好一
宇畦禄撒２３１万－
２５９不好－
信究殺３６６不好一
見掩殺１９５不好一
わん（碗・椀）
信碗２３６茶鍾茶一
見碗２５３茶鍾茶一
回
ゐ（井）
館亦３５，１９２井一Ⅱ盛卿
便依３４，１４９井一噛卿
字依３４丼一曜卿
信依３５井一喀卿
見喀３７井一
Ｊ司り、〆
ゐが'よら（井i可原）
館亦噛疎リ３５，１９２井一
便依噛疎１３４，１４９丼一
宇依蟻lljliリ３４井－
信依喀ｌｌｉｉｌ３５井一
ゐる（座）
故３４０王一那
わうがなし（王加那志）
字倭王噛哨戸１９５国王一
わかす（沸）
翻外ﾌﾄﾒ１，.Ｃａ・ｋａ・ｓｉｌ８湯酒〆
１００焼茶フ
わく（分）
翻外ﾌﾄCl,Ca・ｋａ〈ki〉・ｔｉｌ９ｉｍ
八回一子
わた（綿）
見珪答３３４綿衣一一利衾
わたいれ（綿入）
見珪答一利３３４綿衣一衾
わたす（渡）
見珪答巳６２圏水蜜子一
珪搭巳６４渡混利一
わらふ（笑）
字瓦劇的３７４笑－
信瓦卿的５９８笑一
見瓦卿的３８７笑一
わらべ（童）
信歪拉培３３４小核子一
見珪辣比１５９小核子一
珪辣倍１６６ｙ頭烏那姑一
われ（我）
翻穀woan2，９，１１我一
館昂３２９，３８７，５７０我一珪
畦４３６飽了一那密撒
使昂２２９我一珪
字尾奴２２８我－
信尭３１０我一駈
見性１５０我一
わるし（悪）
（ママ）翻且豊人卜,ｊｏ．，Car・ｓａ３０‘し､腸ガ
フ1旦旦一
館畦禄撒３３２万一
酒人}二２１－
焼茶ズトー
酒酒来
翻升,I己１，ｊｕ．，oai・ｒｉ２５平坐ﾛ}含ユー
信？兀執２１４竹）１－
国
ゑ（絵）
館葉２２９画一
使葉１７６画一
宇葉１７３画－
信夷夷２６７画一喀之
見椅２８３画一
ゑか（賞？）
字一加．246賞賜吾一毎奴
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（ママ）
信力１１－－３８７賞賜吾一毎奴
ゑかき（絵描）
信夷夷喀之２６７画一
ゑしやく（会釈）
館撒畦立３７２作櫛一健立
ﾐｸﾞﾐﾊﾘ、リ、ソ、ﾘ、
使撒畦ギリ２６５作搬是礼
ジミj、ﾘ、Ｊ、‘､ｿﾞｰ
ﾒｳﾋふ（酔）
翻。|午匠'１．，ｕ・ｔｉ７６酒酔了
館由的３３９，４３５酔了－
３８７我酔了昂唯一
信威帝３４９大酔一
見威帯１８４酔－
圏
を（夫）
信戸多３０５夫一
見烏毒１４４夫一
をく格助〉〈目的〉
館烏３５１平身↑失一奴必約
那３５４表章漂一
３５８進表漂一阿結的
３５９進本盆一阿結的
使吾２４６平身各失一奴必約
烏２４８表章彪一
那２５２進表漂一阿傑約
２５３進本盆一阿傑的
字烏２４５表章彪一
那２４９進表圃一llil傑的
信Ⅱ五２０５牙刷稀一脚鶏舩稗
３１０我宅一
烏３８６表章彪一
１１１３９０進表漂一阿傑的
を力、（陸）
館倭噌４４岸一
便倭ＩＷｌｉ４３岸一
宇倭噛４３津一
信倭１１門：３３岸一
見倭喀３５岸一
をぎ（11-藤）（荻）
館翁及１２６１１藤一
便翁急１０７１|･藤一
宇翁急１０７１１．熊－
信翁背１５１１１－藤一
をけ（桶）
信咀格１９８担桶一
他古２１７面桶－又他里
’Ｖ、'､ジ、
他ＭｌｊＩ古２４４盤一
ゾ､"、’､ソ、′Ｖ、
見増'１１谷２２０担桶一
Ｊ、ｺﾞミＪ、'Ｖ、’
２２４浴桶lliiI美一
をぢ（伯父・叔父）
信瀧局３２８伯洗之一
、ﾘ、ソ、グＶ円
３２９叔屋多一
見烏弗首１３７祖一
Ｕ、’Ｖ、ハゾＶ、
ｉ軍局１５６イ白洗察一
、‘、‘、‘、￣
１５７叔屋多一
をとこ（男）
字一更加２０７父親一烏牙
信会几噌２９８父一烏耶
３１３男一
見烏吉喀１３８父一奴膳牙
１５１男一
をとこおや（男親）
字一・史力Ⅱ烏牙２０７父親~
信会几鴫`|ﾋﾞｹlllj298父一
見け吉喀奴歴牙１３８父一
〃、‘、ゴ
をなご（女）
字個男姑２０８｛砒親一脊牙
H1ｸﾞﾘjAIi213女－
信会南姑３００女児一括
３１２趾－１川Ｉ
３１４女一
人に1－
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見回那囮１３９｛ﾘ：一奴田野
烏那姑１４３，１５２女－
１６６ｙ蚊一味辣併
姑１５４１１１１ｉ)しi蝋I|:)ｂ
をなごおや（女親）｛
字圃男姑吾牙２０８｝ﾅ親－
信会南姑l:》Ⅲ３１２１Ｊ一
見回那囮奴国冴１３９｝ナー
ハゾ、〆
をなごこ（女1A｣）
信会南姑括３００女児一
見烏耶姑寡１４３女児一
をなごわらべ（女童）
見烏耶姑畦辣倍ｌ６６ｙｌｊｌｌ－
をなり（姉妹）
翻上斗己１，ｏ・ｒａ９ｒｉ７妹子有歴一・伺
信烏乃３２２姉洗之一
３２３妹屋多一
見烏乃１５４姉姑西察一
１５５妹屋毒一
をぱ（叔母）
信唱娠３３０姑娘一・
をひ（甥）(姪）
信威３３３阿姪；一
見威１５８姪一
をり（居）
館？嵩卿立３４３論行一
外立３４８立住達以一
使歪立２４２立住答只一
宇歪立２４０立住答只一
信歪立３８０立住答jＩ２－
菫:鮒,鞠;[茗
::Ｗ二Ａ
する。
(1984年９月）
（注１）この『索ﾘ|』は参考になったが弘本
稿と「読み」を異にするｎ月も少なからずあ
る。その例をいくつか示す。
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